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ÍSAS É t J t o C t ü N t i S BN M A D l i J I ) 
U COALICIÓN 
MONARQUIOA, ROTA 
La coalición monárquica en MÁdtkl 
para las próximas eloccioncs de dipu-
tados á Cortes quedó ayer rota, tras 
u n a íarí?a conferencia entre los seño-
xes' conde de Romanones, Dato y Alba. 
Las exigencias desaí'oraidas del ex 
presidente idóneo motivaron la ruptura. 
El Sr. Dato, ev efecto, á intimíV 
hora no se contenta con dos puestos: 
pide tres actas en la capital del Reino 
para otros tantos secuaces de su polí-
tica. 
La pretensión, al señor p-rrsidente 
del Consejo, como á todo elll mundo, 
pareció exorbitante, y ni la tomó en 
cuenta. Desde luego implica la incom-
patibilidad con las asplnu-áiones lepíti-
ma.s de los demás monárquicos. 
Los mauristas tienen ya proclama-
idos dos candidatos, y pegada^ en lais 
calles las candidaturas. 
Al soílicitar dos puestos proceden 
cuerda y razonablemente, conforme á 
la-s fuer/as y votos probados de que 
en Madrid disíponen. 
En los comicios últimos obtuvieron 
1 2 . 3 7 2 votos, tercera parte délos 3 7 . 7 8 4 
que lograron los monárquicos, y, por 
ronsiguiente, lea corresponden dos di-
putados, tercera parte de los seis á que 
prncden aispirar las mavorías en la 
Corte. -
También los romanonistas están en 
su derecho al recabar tres diputados 
por Madrid. En las elecciones postre-
ras, no obstante vivir en la oposición, 
reunieron 1 1 . 7 9 2 sufragios, próxima-
Bnente la tercera parte del total de los 
votos monárquicos y suficiente para 
poder aspirar á dos puestos. Por donde 
ahora, en el Poder, es lógico que se 
propongan llevar al Parlamento tres 
representantes. 
Al Sr. Dato, en contraposición, se-
parado del banco (azud y perdida la 
alianza con el Centro de Defensa So-
cial, de los 1 3 . 6 2 0 votos qite ailcanzó 
en Noviembre la coaJición ministerial, 
apenas le restarán seis ó siete mili su-
fragios: la mitad, próximamente, que 
á los mauristas y á los romanonistas; 
l a sexta parte de Jos 3 7 . 7 8 4 votos mo-
nárquicas. No le pertenece, en conse-
cuencia, más que un puesto, aun con-
cediendo de barato que el carecer de 
los resortes oficiales no le prive ni de 
una sola papeleta, favorable. ¿ Cómo, 
(pues, exige dos y aun tres? 
La razón es imítil buscarla, porque 
no existe. La íinailidad, por el contra-
rio, está demasiadamente clara. Tra-
íase de eliminar á los mauristas, de 
cerrarles la.puerta de la coalición. Por 
eso al Sr. Dato le parecía igualmente 
aceptable que Romanones señalase cuá-
tro candidatos y los datistas dos, ó que 
el primero indicara tres y los segundos 
otros tres. El odio ele que el ex presi-
dente conservador es instrumento se 
satisfaría igual de una manera que de 
otra : de ambas no quedaba hueco pa-
l a los mauristas. 
Y he aquí cómo el datisnio atiendo 
puramente á sus conveniencias parti-
distas, á su pleito particular contra el 
maurisrno. á su consolidación en ca-
lidad y rategoria y prerrogativa de par-
tido de turno. 
En razón de ello, ni W ideas, ni los 
¿nteres'es, ni el monarqui- mo suyo, tan 
cacareado, se lé ponen delante paiu ha-
cerle retroceder ante la perspectiva del 
triunfo que su injustificada ambicii.n 
proporcionará á los republicanos. 
Tanto mas de sentir i&erá este triun-
fo cuanto que de los día.s en los cuales 
ios republicanois obtenían en la « api-
la! de España votarioneis. de cuarenta, 
y tantos mil votos, y los monárquicos 
apenas sumaban veintidós mil, había-
nlos evolucionado hasta el punto de 
tiue, eu las últimas elecciones, ios mo-
nárquicos sumaron 3 7 . 7 8 4 sufragios, y 
Jos secniaces de la república, 1 4 , 1 1 3 . 
[Donosa actuación la del idoneísmo, 
siempre en la isombra, siempre de es-
paldas á la o p i n i ó n , siempre en sil?n-
cio, isin idfévlps, ni programas; cuando 
surge, c® para , i : ; ' urriren errores y an-
¿ipatriotismos cual jei1 que lamentar 
mOt?, ó en confabulaciones como las 
que ha urdido en Asturias con loa re-
lormistaí* contra las derechas- y aun 
contra los conservadores de abolengo ! 
íiSe comprende aliona que todos los 
qne ise interesan ppr el ¡porvenir de los 
altos princiipios, de Ift vida «spañoLi y 
ae la sociedad ansien 91a desaparíi i;M¡ 
Qe una comunidad política que surgió, 
según sus definidores, para serviir á la 
Corona, y que no la sirven sino cuando 
el tservirla significa repartirse < argn- j 
anministrar el presupuesto, sin perjui-
cio de lesionar sus intereses cuando la 
h'alt id impone algún renunciamiento!'' 
¡ Cómo se nos lia hecho sufrir, se m u 
ha amordazado, ce nos hp. oprimido á 
i^,derechas, invocando líi monarquía, 
Asistiendo en la nec esidad dr_ nponer-
aos á los avanecí íle la república ! To. 
^o para en la hora dtd sacrificio demos-
ÍJarnos que «e juraba en falso y é e 
^crepaba en vano... 
¿«a dificultad y desquiciamiento qae 
^ salida de tono'de los datistas creaos 
gravísima y de solución difícil. Los 
monárquicos, ¿se dividirán en tres 
íp^ros : mauristas, liberales é idó-
neos.'' IJues á juzgar por (fe, últin<a yez 
4Ue se consultó al Cuerpo electoral, 
Jiaguno de e^G« grupos llegará á los 
14.113 votos de los pejMbücanos . 
La victoria será de éstos. So ln de-
berán al arcliínionárquico Sr. Dato. 
iteaciHii lis Mm ftmmiM 
Hot/, a las siete en panto de la tarde, 
celebrará su acostumbrada reunión se-
manaí el Primer Circulo de Estudios 
<k la A. C. N . de J. P., en el salón 
^ D E B A T E ( D e s e n s a ñ o , ¡ 2 ) , 
I M P R E S I O N E S 
DEL D iÁ 
DE L A POLITICA Y L A V I D A 
fi 
E n tan to que ¡ a s operaciones alrededor 
de V e r d u n se p a r a l i z a n ó se reducen á p rc -
pairativos de f u t u r o s dsaltos, en el f ren te 
o r i en t a l se desar ro l lan te r r ib les vombates 
en diversos puntos . 
Los moscovitas, mandados po r el vetera-
no K u r o i / d t k i n c , p o n e n en j u e g o t e n i h l e s 
cont ingentes y h a c e n u n denuche de m u -
nié ié r ié í vc rd ' i ' h r a inen te inus i t ado . 
E l é x i t o no parece coronar su desesjwrado 
valor . Porque si bien es verdad que a l Oes-
te de D u r n s k log ra ron apoderarse ayer de 
u n a t r i n c h e r a a lemana, en cambio u l JVor-
oeste de P'osto'va. y en l a r e g i ó n del l ' igo Ncu-
ro cz, donde la l i tcha es m á s encarnizada, 
s e g ú n leemos en los comunicados rusos, los 
(ilemanes, a d e m á s de reconquis tar los p u n -
tos de o b s e r v a c i ó n de l a a r t i l l e r í a que per-
d ie ron el d í a 20, l u m conseguido de r ro t a r á 
var ias divisiones moscovitas, c o g i é n d o l e s m d é 
de dos mi l l a res de caut ivos y c a p t u r á n d o l e s 
van&s ametra l ladoras . 
E n la par t í s c é n t r e i de l a l í n e a , a l Oeste 
de T>erashno y e n la. confluencia de l S t n j p a 
y d e l D n i é s t e r , l a ofensiva corre á c a r g o de 
los teutones ( s i g o r e f i r i é n d o m e á partes r u -
sos), a s í c o m a tnn th lcn en el extremo X o r t c , 
á lo Targo de l f e r r o c a r r i l de 2í¡f<n!. 
¿ S e r á n a s tas hechos de arm^s los ¡¡uc 
expl iquen l a l e n t i t u d de los embates con-
t r a V e r d u n ? C r e e m ó s ejue no, á causa de 
o t r a novedad que comunican los tele-
gramas de anoche. Los alemanes han i n i -
ciado en Tfoiran la ofensiva contra los f r a n -
émúgi-eses de Redónfra . S i t ienen fucr~ns 
para , e s p o n t á n e a m e n t e , ag red i r nuevas ba-
tal las , pese á las que se l i b r a n en el f rente 
o r i e n t a l , no parece pueda ser f a l t a de t r n -
7v;.<! lo f ¡ue impone el a l to r e l a t i vo que se 
observa en el serfor del Mosa. H a b r á , por 
ende, que a d m i t i r el p ragmat i smo de los 
partes procedentes de K a u e n . s e g ú n los ffue 
los teutones p r a c t i c a n u n a t á c t i c a nueva, 
cuyo objeto es escatimar vidas l iumanas. 
* * * 
A y e r se ceTebrú en Parts la p r i m e r a con-
ferencia de los aliados. 
E n t r e o tros p e r s o n a j e s cuyo r e l i e v e no es 
preei.so p Q T M é r á r , toman pa r t e e n el la 
B r i a i u l , l i i b o t , A s q u i t h , L l o y d ( icorgi- , Grey, 
S a b n n i n i y Sonnino . 
E n la m a g n a a x a m l i l e a se d i s c u t i r á n las 
l í n e a s generáie8i de u n v a s t o p lan p o l í t i c o . 
C o m e r c i a l y m i l i t a r , que a b a r c a r á no s ó l o 
los p r o p ó s i t o s inmediatos de los p l i s e s en 
ella representados con respecto á l a gue-
r r a , sino t a m b i é n otros proyectos de va r i a 
í n d o l e y a l c a n c e , encaminados á conseguir 
que las consecuencias de la guer ra , espe-
cia lmente las e c o n ó m i c a s , r esu l ten á su 
f avo r . 
Los franceses ponde ran l a i m p o r t a n c i a de 
este Consejo hasta considerarlo como p f i n r 
i í p i o de una nueva- é p o c a h i s t ó r i e a . 
N o s e r á t a n t o ; pero desde luego es forzo-
so reconocer que no sólo á los p a í s e s <d;<í-
dos, s ino t a m b i é n á los neutrales , y en es-
pecial á E s p a ñ a , a l c a n z a r á n sus consecuen-
cias. 
Los p r o p ó s i t o s de los Gobiernos de la M ú l -
t ip le no son puramente defensivos; se ex-
t ienden hasta p rocu ra r raer del mundo , si 
posible fue ra , el comercio a l e m á n . E n este 
sentido la i n t ' r v e n r i ó n de M r . Jlugues, p r i -
mer m i n i s t r o aus t ra l i ano , s ignif ica mucho, 
porque, á f avor del l ib re cambio, A l e m a n i a 
e j e r c í a u n ac t ivo comercio en las colonias 
b r i f á nicas. 
Ot ro hecho d igno de notarse es lo const i-
t u c i ó n de u n a C o m p a ñ í a ang lo i t a l i ana con 
u n cap i t a l de diez miftbnes de l ibi 'as , para 
sup lan ta r l a n a v e g a c i ó n a lemana en sus 
pr inc ipa les l í n e a s . . . 
Urge seguir a ten tamente el desarrollo de 
l a Conferencia, y u l t i a r i o V n i v e r s a l » hate 
771?/)/ b ien a l exc i t a r a l Gobierno para, que 
v i g i l e , a ten to á la. defensa de los intereses 
e s p a ñ o l e s que p u d i e r a n resu l t a r comprome-
t idos . 
* * • 
E n el discurso pronunciado anoche por el 
conde de Itomanones en el aCirculo L i b e -
ra l» j u r ó y p e r j u r ó el presidente del Con-
sejo que el p a r t i d o gobernante profesa la 
p i v i f i r " n e u t n d i s t a hayta con enca-rtii-
zamiento . M á s a ú n , aconse jó á los candida-
tos p a r a di jmtados que arbolasen comu ban-
dera el man ten imien to de la neufredidad. 
jL,o ( .flrhramos muy de c o r a z ó n ! f l f g es-
taba de m á s la pfofesídK Je neu t r a l i s t a ! 
P o r lo menos a ( ¡ u i e t a r á y t r a i u j u i l i z a r d cd 
p a í s , y . . . c o m p r o m e t e r á a l ejue a l g ú n d í a 
en si hay ó no neutra l idades mor-
« v w 
Nues t ro (juerido colega «La. Acciopi) Pu-
blica u n a interesante i n f o r m a c i ó n . 
I f a p reguntado á los jefes de los grupos 
poUtieÓi < íi.'d s e r á , á j u i c i o de cada, uno de 
ellos, el papel y m i ñ o * i é Ut§ fu tu ras Cor-
tes. Todos convienen en que la reso luc ión 
de las conflictos económicos , l a r é o r g a f í i i a -
c ión m U i t a r </ p:--f>lema m a r i ( » ¡ u ¡ debe,\ 
r í a n consumir l a a c t i v i d a d toda de las C á -
maras que se c o n s t i t u i r á n en breve. 
¡ O j a l á el fu tu ro Par lamento cvinplicse C0H 
ese udebef»! 
P o r desgracia, cu t re un deln i n su cum-
p l i m i e n t o media m á s dis tancia que entre 
el ( J i ího y el hecho. 
f * * 
Re ha comenzado d pub l i ca r u l u Novela 
¡ti r a t o d o s » . 
Su Vfpcio es i n v e r o s í m i l : cinco c é n t i m o s . 
Sus dimensionea... capaces de i n c l u i r en xin 
fa sc í cu lo á toda l a j o y a l i t e r a r i a : UHÍMO-
nete y C o r t a d i l l o » . S u i m p r e s i ó n es l imjyia , 
c lara y manejable. 
P o r ahora d a r á á l a estampa y á l a c i rcu -
l a c i ó n ca l le jera l<¡$ « N o v e l a s e j e m p l a r e s » d i 
Cervantes. 
J)c$puts otras obras de clás icos del siglo 
de o ró . 
Luego , prodarcinnes de c lás icos de otros 
siglos anter iores y posteriores ul X V I I . 
F ina lmen te , narraciones de autores ron-
t e m p o r d n e o é , conoridos y . . . desconocidos... 
Acci'ea de lo « f u t u r o » s e r í a i m p r u d i ntc 
en in ic i a r . . . E n el p l a n trazado cabe todo. . . 
M a s S ü h f t lo presente, sobre l a e d i c i ó n de 
lan ty 'ovelns ejempleu e s » , jcómo no a p m -
h w i a y "'"/',,,'v>'e de que a lguna vez se bus-
que la d i f u s i ó n de algo que valga l a pena, 
y se wpcúre f i l i a r con el arte sano el nego-
cio l i c i t o? R< R. 
B E M I C A I i T E I i A 
L A VIEJA RICA 
POR LOS MADRILES 
— ¿ E s us ted empleado de la f á b r i c a ? 
— ¡ P a r a s e r v i r l é ! . . . 
—'(iracias. ¿ S a b e usted si es cier to que 
una c igarrera de las quo prestan servicio 
en é s t o s tal leres ha heredado e u estos d í a s 
diez y sie-te rail duros ? 
—iMire usted, la verdad, como saberlo de 
fijo, de fijo, no, s e ñ o r ; porque ya estamos 
todos en que las mujeres son m u y € novelis-
t a s » ; ipero-que por toda la f á b r i c a ha c o r r i -
do la «especie» y se ha comentado cun por-
c ión» , eso sí quo es c ier to . . . 
—Vamos á ver. ¿ Y cómo se l lama la sagra-
c iada» con los dieB y siete m i l duros?. . . 
¿ C ó m o p o d r í a yo hablar con e l l a? . . . 
— ¿ Es u&ted de a l g ú n t r o t a t i v o » , por A i n 
casua l» ?... 
—Efectivaimento. 
—¡ Tengo yo una «pupi la» que hay quo 
r e í r s e de los porisoepios!. . . ¡ E n cuan t i t o 
que fe he v i s to á usted. . . a s í . . . medio em-
bozado en la p a ñ o s a . . . s in ciarle á usted re-
paro de arrear preguntas y sin < n i ta i le a 
uno la mi r ada de encima, me he dio 10 : | Este 
«gachó» p lumea! . . . 
— ¡ A m i g o m í o , usted « d i s t i n g u e » ! 
- ¡ A l g o ! . . . 
— B i e n . . . Pero ¿ q u é me dice usted de lá 
i n t e r v i ú que yo deseo?... 
— ¡ Pues que no puedo servir'.e, y lo sien-
to la martr.; N i sé cómo se apell ida la de 
la herencia, n i conozco á n inguna que la co-
nozca;.. 
Se lia ce vJL silencio. Nues t ro in te r locu to r 
so vuelve al oír ru ido eft el pa t i o . 
— ¡ O i g a u s t ed : ahora salen unas cuantas 
de los ta l leres! . . . ; A n í m , se usted á una é 
inter , .é ' .e la usted á ver si sabe a lgo! . . . 
—Indicinenie usted una de ellas. . . 
U n grupo de mudiachas jacarandosas y 
alegres pasa á nuestro lado. 
— ¡ T ú , Ana Ala r í a , haz el favor! . . .—excla-
ma nuestro a migo. 
U n a moza con a n d a n é s toreros se nos 
aproxima. 
— ¿ Q u é sucede, don S e b a s t i á n ? ¿ P a s a 
algo?.. .—responde l a muchacha, sonriendo 
con zumiboner ía . 
— ¡ C o m o pasar, no pasa «na» grave! . . . 
¡ A q u í . . . el caballero, que es de los «pape les» 
y sfc ha enterado de eso de «la h e r e n c i a » , 
y q u e r í a , si p o d í a ser, que t ú le centases 
algo sobre el p a r t i c u l a r ! . . . 
L a moza nos m i r a d é pies á eal)eza. Se 
ha puesto seria y casi solemne. As í resul ta 
mucho menos seria t o d a v í a . . . Nosotros rom-
pemos el silencio y lo embarazoso de l a s i -
t u a c i ó n . 
— N o tenga usted n i n g ú n n paro en con-
tes tar á mi s preguntas . . . Yo soy un curio-
so, nada m á s q u é u n ímr ioSo . . . 
— ¡ E s o , n i que dec-ir t iene! . . . ¿ P o r q u é 
dioe us ted eso?... ¿ P o r q u e me he equedao» 
una m i a j a « p a s m a » ? . . . ¡fia sido la emo-
c i ó n ! . . . 
— ¡ P u e s . . . no «se emoc ione» usted, que 
e s t á usted hablando con u n amigo! . . . 
— . ¡ © t i e n e ! . . . ¿ D e manera í |ne usted quie-
re saber cómo á uno le toca el «gordo» ( lian-
do menos so piensa, sin ctmpSit t un déc i -
m o ? . . . Pues m u y requetesoncillo. l i s cosa 
l ia t p a s a e » hace bien poco, a q u í en l a fá-
brica. U n a o o m p a ñ e r a que, ¡ como la quo 
m á s y la que menos, pasaba «lo huyo» ! . . . 
— ¿ J o v e n P . . . 
—¡ « E n t r e v e r á » I . . . 
— ¿ C a s a d a ? . . . 
—'Por la V i c a r í a , ¡ q u é duda cabe!... y 
con cinco a l m a m í a s , ¡ que hay que ver lo 
que es eso! ¡ Peor que la guer ra ! L a muje r 
iba saliendo adelante de mala manera . . . H o y , 
unas j u d í a s . . . m a ñ a n a , unas patatas con ba-
c a l á o . . . a l o t ro , las patatas solas... ¡ L o que 
ocurro en la dase de una, s e g ú n e s t á n los 
t io iupos! . . . Pues «m ' iú s t é í po r d ó n d e que 
u ñ a ta rdo dice ul ia c o m p a ñ e r a que sabe 
leer : 
-rr¿ H a b é i s v is to lo que dicen los «papeles» 
a r e spe t i vo» u n a v ie ja qiue se ha m u e r t o 
en esta calle, en la de rhnbajadores?. . . ¡ V a -
mos, que las hay avaras! . . . 
— ¿ Q u é ha sido e l lo?—di j imos algunas, 
por d « c i r algo. 
— ¡ « N a » . . . que la « i n t e r f e t a » , que pasaba 
« t a l m e n t e ^ por una «méndiga»- , en c n e s t i ó n 
de moneda casi le hablaba < e t ú á Pomano-
nes!... ¡ C o m o que en un j e r g ó n que olía á 
cucarachas le l i a «pillao» la curia un «nido» 
con d'ez y siete m i l dures! . . . 
— ¡ H a y " que v e r ! . . . — g x c l a m a i m ó s todas, 
muy « a s o m b r a s » . 
— ¡ Y . . . ( ( a g a r r a r s e » ! . . . i Esos diez y sivte 
m i l duros son « p a » ol Gobie rno! . . . | Como ta 
vieja no «tié» par ientes , pues... «pa» el Go-
bierno! . . . ¡ O o n las necesidades que hay en 
M a d r i d ! ¡ Y con los pobres que vivimos por 
chir ipa !. . . 
—¡En esto e s t á b a m o s — c o n t i n ú a diciendo 
Ana M a r í a — c u a n d o á la de l «papel» so le 
ocurre menta r el nombre y apellidos de la 
v i e j a ! ¡ « P a » que! l ' u a de las c o m p a ñ e r a s 
da un sal to , y con tesqmo « t inwecur t ao» d ice : 
—.Oye... ¿ e s t á s segura que la vie ja se 
l lama as í ?... 
— ¡ « M i a l o » ! . . . M á s claro, agua.. . 
—¡-Mi madre! . . . 
—Pero ¿ q u é to r.ucede? 
— ¡ A y , V i r g e n de l a Paloma, q u é ale-
g r í a ! . . . 
—¡ Pero, ebic-n, bj ibla ! .. 
—. ¡«Uarme» un abra'/o todas, que me pa-
rece q u é me ha ca ído e í « g o r d o » ! . . . 
— ¿ E s t á s loca ?... 
— ¡ « D a r m e » fifi abrazo!. . . ¡ E s a vie ja es 
de m i f ami l i a . . . es una t í a m í a ! . . . ¡ E s o s 
diez y siete m i l dtiros son «p?,* m í ! . . . ¡ M i 
macho, cuando C i r i l o lo sepa!... 
—Y usted v e r á ; que la rapnpañ^ra se ha 
c e n t r e v i s t a o » con Un « ju r íd ico» de las Ca-
lesas que la h a d i cho : ¡ E s o s di?3 J siete 
m i l duros los hereda, us ted! . . . 
— ¡ B u e n a l e g r ó n ! . . . — i n t e r r u m p i m o s nos-
QÍÍVS. 
A n a M a r í a deja escapar un suspiro: 
— ¡ A y , V i r g e n de la Soledad, si á mí se 
me mei iei it una iiftr- «in Baoejrlo y con diez 
y sieto m i l duros! . . . 
— ¿ Q u é h a c í a usted?. . . 
— f N i u n crógarro m á s , p o r !o p r o n t o ! . . . 
¡ Y una casita muy r e q u e t e a p a ñ a d i t a .para 
ia vieja y los dos herraanitOo que tengo, a l l á 
eu la carretera de E x t r e m a d u r a ! ; . . ¡ D i o s 
m í o . q u é felices ibau á ser!.. . ¡ Y vo con 
e l l o ; , ' . 
C U R R O V A R G A S 
( E l asunto de estos « M a d r i l e s » es comple-
tamente h i s t ó r i c o . ) 
El Papa y los huérfanos de la guerra 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
R O M A 27 
L a J u n t a diocesana de Genova, secundan-
do l a hermosa i n i c i a t i v a de l Pon t í f i ce on su 
carta dol 4 de este mes a l CardenaJ Pom-
p i l i , ha acordado albrir una 8usoriipci(5n á 
í a ^ o r de los hi jos do los m u e r t o « por cau-
sa de la guerra . 
T a m b i é n en M i l á n se ha c o n s t i l u í d o una 
•Tunta con i d é n t i c o objeto, formada por i lus-
t res personalidades. 
E X I T O A L E M A N A L S U R 
D E L L A G O N A R O G Z 
LOS RUSOS C A P F U R A N U N A T R I N C H E R A 
A L E M A N A A L OESTE DE DURNSK 
LOS A L L MANES INICIAN L A OFENSIVA E N DOIRAN 
FRANCIA.—En el frente francés no ha habido sino duelos de 
artillería y escaramuzas sin importancia. 
RUSIA.—En el jrente oriental se libran ataques muy empeñados 
en diversos puntos, tomando la ojensiva. en unos, los moscoüi' 
tas, y en otros, los alemanes. 
Estos, después de rechazar á aquéllos, al Sur del lago Narocz, 
han reconquistado los puestos de ohsercación de la arülleríar que 
perdieran el día 20. En el ataque cogieron 21 oficiales y 2.140 
soldados prisioneros. 
Los rusos rechazaron un movimiento ofensivo de los alemanes en 
la región del jerrocarril de Aíitau. 
A l Oeste de Durnsk, los rusos se apoderaron de una trinchera 
alemana. 
En la confluencia déil Strypa 0 del Dniéster, los alemanes han 
atacado á /osf rusos. > 
BALKANES.—Los alemanes han iniciado la ojensiva en la región 
de Doiran. 
VARIAS.—Comunican o'e Dover que se ha hundido el vapor 
«Sainte Cecilio). 
Q Z R U S * A 
SERVICIO RADIOTELEGRÁncO ' 
O B H A S D E D E F E N S A R U S A S D E S T R U I * 
DAS E N B U R K - N O W 
P O L A 27 (11 m . ) 
Of ic ia l : 
Al Nordeste de Burk-Now. en o! S t r y - a , 
d e s p u é s de haber rechazado un fuerte ata-
que ruso, penetraron algunos de nuestros 
contingentes en ia« trincheras enemigas, des-
truyendo sus obras de defensa. 
E n el resto del frente no han ocurrido 
acontecimientos tie importancia. 
« * • 
LOS RÜSOfe A T A C A N A L A S T R O P A S 
DE H I N D E N B U R C 
NOirDOKlCII 27 (10,30 n . ) 
Par te oficial a l e m á n : 
Los rusos renovaron ayer sus ataques, 
con considcr?.bie violencia, contra el frente 
bajn ei mando del mariscal Von Hindenburg. 
Émipróndieron la ofensiva contra las l íneas 
alemanas, al Noroeste de Jacobstadt, em-
pleando contingentes y derrochando muni-
ciones, en manera inusitada hasta ahora 
en el frente oriental. Sus bajas fueron en 
proporción á los contingentes empleados, y 
no lograron éx i to alguno. 
D e s p u é s de haber rechazado, al Sur de! 
lago Narocz, varios fuertes ataques, empren-
didos por parto de tres Cuerpos de ejér-
cito rusos, varios rogimientos de la Prus ía 
oriental contraatacaron, en Mokrzijce, para 
reconquistar los puntos de observación de la 
art i l ler ía , que habíamos perdido, al retirar 
nuestro frente el 20 de Marzo. 
Nuestros valientes soldados cumplieron su 
cometido en toda su e x t e n s i ó n . 
E n esta acción, y al rechazar loé ataques 
enemigos, cayeron en nuestras manos 21 
oñcia les y 2.140 hombres, a d e m á s de cierto 
número de ametralladoras 
sthVicio T E L Í C R X F I C O 
E N J A C O B S T A D T H A N T O M A D O L A 
O F E N S I V A L O S A L E M A N E S 
P E T E G P A D O 27 
Of ic i a l : 
E n la región de Riga la arti l lería alamana 
disparó durante la Ultima jornada centra 
Schlok y la babeza da p u e n t é de Iskul . 
E n el sector de Jacobstadt, los alemanes 
han tomado la ofensiva en la región del fe-
rrocarril de Mitau, siendo rechazados por 
nuestro fuego. 
E n algunos otros puntos de este sector hay 
también fuego d é art i l ler ía . 
Al Oeste de Dvinsk, nuestras trapas se 
apoderaron de una trintíhera enemiga, hacien-
do varios prisioneros. 
AI Noroeste de Postava, y entre los lagos 
Narotch y Vischnevshoe. cont inúan comba-
tes encarnizadísimo*!; 
E n el resto del frente, hasta los pantanos 
de Rakitno, hay violento tiroteo en diverso? 
puntos. 
AI s u r cíe Karr>i!ovka, Oeste de Derajno, 
el enemigo in ten tó dar un ataque, siendo re-
chazado por fuego de fusilería y lanzabom 
bas. 
E n Gal¡t?ia, td cnemleo ataed una de nues-
tras posiciones en !a región del Strypa. donde 
desemboca el D n i é s t e r ; pero fue también re-
chazado por nuestro fuego. 
• * ? 
E L E S T A D O M A Y O R R U S O R E C T I F I C A 
U N P A R T E A L E M A N 
P E T R O & H A D O 27 
Oficia! i 
L a observación referente á la captura que 
hicimos de 18 oficiales y 1.255 soldados ale-
manes, con motivo del ataque y toma de 
trincheras enemigas seña lados en el comuní» , 
tiuáo dsi 0»'an Estado Mayor del 24 de est> 
rr j. fué relatada como sigue en el comuni-
cado a l e m á n : 
«En el pequeño sector que forma la curva 
de nuestro frente, a! Su»- del lago Narotch, 
hicimos retrotíeder á nuestras tropas algu-
nos centenares de motros hacia las alturas 
quo hay cerca dtd pueblo de B l i n m i k i . cen 
objeto de sustraernos al fuego concentrado 
del enemigo .» 
* • • 
D E S E S P E R A D A B A T A L L A A L N O R O E S T E 
D E P O S T O V A 
L O N D R E S 27 (5 t j 
Oficial: 
Dioe el comunicado de Retrogrado que re-
chazaVon un movimiento ofensivo de los alo-
manes en el distrito d$l ferrocarril de 
Mittau. 
Al Oeste de Durnsk los rusos capturaron 
una trinchera y varios pris ionero», 
Continúa la batalla desesperada al Nor-
oeste de Postova y en la región del lago 
Narocz. 
Los ataques enemigos han sido rechaza-
dos al Oeste de Dcrashno y en la confluencia 
del Strypa y del Dniés ter . 
8 t F l ^ N C I * 
SERVICIO RADIOTELECRÁFICO 
E N E L F R E N T E D E D O U A U M C N T - Y A U X 
S I G U E N B A T I E N D O S E L A S A R T I L L E R I A S 
P A P J S (Torro YMuA) 27 (3 t . ) 
E n Argona, lucha do minas, favorable á 
los franceses en la Fil ie Morte. 
E n el sector de Oourtes Chausses, comba-
tes con bombas. 
Ai Oeste del Mesa, la noche fuá relativa 
mente tranquila. 
A l Es t e del Mosa, lucha continua, y sin in-
terrupc ión , de art i l lería en el frente de 
Douaumont-Vaux. 
E n Woevre, bohibardeo bastante violento, 
particularmente en la región de Moulalnvilte 
y de Chat iüon , sin acciones de infanter ía . 
* • « 
D E S T A C A M E N T O S I N G L E S E S D E T É N I 
DOS E N A L B E R T 
N O R I ) ] > E I C H 27 (10,30 n . ) 
O f i c i a l : 
Comunica el Gran Cuartel General a l emán , 
con referencia al teatro occidental de la gue-
rra , que en la región situada al Noroeste y 
al Este de Vermelles alcanzamos é x i t o en 
!uoha de minas; hicimos algunos prisioneros. 
Más al Sur de la Boiselle, al Noroeste de 
Albcrt , logramos impedir el avance de al-
gunos pequeños destacamentos ingleses que 
avanzaban contra nuestra pos lc lén . 
Los Ingleses han vuelto á cañonear duran-
te estos ú l t i m o s d ías la ciudad de Lens . 
E n las Argonas y en la región del Mosa 
los duelos de art i l lería sólo fueron m á s dé-
biles á intervalos. 
SERVICIO TEI.ECRÁncO 
L O S A L E M A N E S O C U P A N U N H O Y O E N 
N E U V I L L E S A I N T V A A S T 
L O X D P E S ?G 
Ofic ial : 
E i enemigo hizo saltar una mina cerca de 
Givenchy, ocasionando solamente daños in-
significantes. 
Cerca de NeuviMe Saint Vaast hizo tam-
bién estallar una mina y ocupó el hoyo, que 
cogimos y perdimos. 
Hicimos saltar un depós i to d«» 'municiones 
oerca de Oestf-Taverm». no regresando uno 
de los aparato» que efectuaron el «raid». 
* • * 
L O S F R A N C E S E S B O M B A R D E A N L O S 
E S T A B L E C I M I E N T O S D E H O U D I C O U R T 
P A R I S 27 
Par t e oficial de las once de la noche: 
E n t r o el Somme y el Avre, en las cerca-
n ía s de Mauccué t , de spués de intenso bom-
bardeo, los alemanes intentaron asaltar una 
de nuestras trincheras de primera l ínea , y 
fracasaron completamente. 
E n Argona cont inúa la actividad <k> nues-
tra art i l ler ía en diversos puntos del frente 
enemigo, especialmente en el sector del bos-
que de Cheppy. 
Nuestras piezas de largo alcance cañonea-
ron tropas que se m o v í a n en la dirección de 
Exermon Chattci é hicieron estallar un de-
pós i to ds municiones. 
A l Oeste del Mosa el bombardeo ha con-
tinuado bastante intenso sobre nuestro fren-
te de Bethincourt, Mort Homme, Coumleres, 
así como también ai Este del Mosa, en la 
reg ión tíe Vaux. 
E n Douaumont. algunas rá fagas rde arti-
l lería . 
E n Wo&yre, n ingura acción de infanter ía . 
AI Nordeste de Saint Mihiel bombardea-
mos con piezas de largo alcance la es tac ión 
y los establecimientos enemigos de Houdi-
court, al S u r de Vigneulies; d e s t r u í m o s un 
grupo de vagones é incondiamos el edificio. 
SERVICIO RADIOTELECRÁFICO 
P O S I C I O N E S I T A L I A N A S O C U P A D A S 
P O R E L E N E M I G O 
P O L A 27 (11 m . ) 
Of ic i a l : 
E l enemigo cañoneó la alta planicie de Do-
berdo. el sector del Fel la y algunos puntos 
del frente del Tirol . 
A! Es te de! paso de Plocken penetraron 
nuestras tropas en algunas posiciones. 
Cerca de Marter, en el valle Sugana, re-
chazamos un ataque enemigo. 
4 
SERVICIO TELEGRAFICO 
LOS TURCOS DESALOJAN UNAS AL-
TURAS 
P E T 1 W R A I X ) 27 
Oficial: 
En la región de Tehorokh superior, nues-
tros elementos han avanzado onérgicamento, 
desalojando los turcos de las altura» organi-
zadas por medio de varios piso?» do trinche-
ras. 
t n u reglón Sureste de Bitlis. ^'tiestas tro-
pas Han avanzado o?n»^rablemonte. 
M A R Y A I E B 
SEIS V A P O R E S 
A PIQUE 
o 
DIEZ COMPAÑIAS INGLESAS 
SUSPENDEN L A NAVEGACION 
o 
LOS I N G L E S E S V Ü E L A N U N D E P O S I T O 
D É M U N I C I O N E S , A L E M A N 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
E L V A P O R I N G L E S « S A N T A C E C I L I A » 
S E H A I D O A P I Q U E 
L O N D R E S 26 . 
E Í L l o y d comunica, e n des.pacho de D o u -
vres , que e l vapor i n g l é s tSan t a Cec i l i a» se 
ha hundido , s a l v á n d o s e la t r i p u l a c i ó n . 
* * * 
H U N D I M I E N T O D E L « M I N N E A P O L I S » 
M A R S E L L A 27 
Las au tor idades de M a r i n a han rec ib ido 
in fo rmo de que el vapor i n g l é s uMinneapo-
lis» ha sido torpedeado y h u n d i d o en e. M e -
d i t e n r á n e o por u n sumergible germano, pere-
ciendo toda la t r i p u l a c i ó n . 
* • * 
E L « S E N A I P R I D G E » , T O R P E D E A D O 
• L O N D R E S 27 
Las not ic ias oficiales comunican que el -a-
por i ng l é s «Senaipridgo1)) , ha sido torpedeado 
por u n suh iua r inu a l e m á n . 
* « « 
N A V E G A C I O N S U S P E N D I D A 
L O N D R E S 27 
Se sabe que m á s de diez casas arma-doras 
inglesas h a n suspendido sus servicios de na-
v e g a c i ó n , (Sntro Folkestone y Dieppo, a can-
sa de haherse adver t ido la presencia de nue-
vos submarinos p o r aquella r u t a . 
* • • 
S U B M A R I N O S A L E M A N E S E N E L 
E G E O 
A T E N A S L>7 
Informes CIQ hrigjen griego aseguran qurt 
han sido vistos bastanites submarinos e l l 
aguas del mar Egco. 
i é • 
T R E S V A P O R E S A P I Q U E 
L O N D R E S 27 
E l L l o y d comunica que el vapor . f ran-
¿éa cHeibéi y los ingleses « C c r n e s s y « K a r -
t h u n » fueron echados á pique. 
Desembarcaron diez marineros del c í l e b e » , 
y se supone que u n vapor ingles r e c e g i ó 
otros od io t r i pu l an t e s del mismo vapor . 
Dos supervivientes del «TCarthun» h a n des-
e m b á r c a d o . So temo que el resto haya pere-
cido. 
Toda la t r i p u l a c i ó n del «Cernes» se ha sai-
vado. 
* * • 
D E P O S I T O D E M U N I C I O N E S V O L A D O 
P O R L O S I N G L E S E S 
L O N D R E S 27 (5 t . ) 
Nuestros aviones han volado u n d e p ó s i t o 
de municiones enemigo cerca de Oostel-
Beeas ( ? ) . 
U n o efe nuestros aeroplanos, que sa l ió e l 
2£) d e l ác i t í a l , no ha v u o l L o tu<!avía. 
Sr.R viCfO PAniOTFJ.F-r.RÁFICO 
P O S I C I O N E S R U S A S B O M B A R D E A D A S 
N O R D D E I O I I 27 (10,30 n . ) 
Pa r t e oficial a l e m á n : 
Nuestros aviadores bombardearon las es-
taciones ferroviarias de Dunaburg, Vi le ika 
y los depós i tos ferroviarios en el trecho B a -
ranowitschi-Minsk. 
* * • 
P E R D I D A S I N G L E S A S P O R E F E C T O D E 
U N A T A Q U E A E R E O 
N O U D D E I C H 27 {10,30 n.) 
La Agencia Reuter da ro! s i su i rn t e par-
t o oficial, refercntQ ataque verificado con* 
tra los j.virque" ¡]c a^r .os tae ión alemanes en 
N o r d - S o V ^ - j g . t H a n desaparecido t res h U 
' i ' o a v i o n e s ; chocaron los dostroyevs « M e d u -
sa» y «La<v*Tock. Se teme que á consecuen-
cia del m a l t iempo el « M e d u s a » se haya 
perdido on aquella n o c h e . » 
* • « 
V A P O R H U N D I D O 
N O R D D F . I C I l 27 (10,30 n . ) 
Dicen al L l o y d desde Dover qíie se ha hun -
dido el vapor «Sft inte Ceci l io», s a l v á n d o s e 
l a t r i p u l a c i ó n . 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
¿ D E S T A C A M E N T O S B U L G A R O A L E M A ' 
N E S , R E C H A Z A D O S ? 
S A L O N I C A 27 
Todas los destacamentos alemanes y b ú l g a -
ros avaneados en t e r r i t o r i o griego h a n sido 
rechazados a l o t ro lado de la f ron te ra po r 
las t ropas f r a n c e s á s . 
* * * 
L O S G R I E G O S E V A C U A N U N A P L A Z A 
A M E N A Z A D A D E I N V A S I O N 
" L Ó t f b R B S 27 (5 t . ) 
E l Gobierno griego esuá haciendo todo lo 
posihlo por ac t ivar l a e v a c u a c i ó n c i v i l de l a 
zona de rombate . especialmente d é Ghevghe-
11, cuya plaza considera M . D r a g u n i s quo 
e s t á eu v í s p e r a s de una i n v a s i ó n d é lae p o - ' 
tencias centrales. 
* * * 
L A H E R M A N A D E L M A R I S C A L F R E N C H 
C O N D E C O R A D A 
P A R I S (Torre E i f f e l ) 27 (3,30 t . ) 
Ayer , á las cuat ro de la tarde, e l general 
Sa r r a i l e n t r e g ó la .cruz de guerra á l a her-
mana del mariscal F r e n d i , que so encuent ra 
en Sa lón ica de presidenta do la C r u z R o j a 
oseo',--a. 
A c t o seguido, e l general Sar ra i l y el ge-
neral M a h ó n asistieron ú un •concierto dado 
en la plaza de la L ibe r t ad por la mdsica m i -
l i t a r francesa. 
* « * 
G E R M A N O S V B U L G A R O S R E C H A Z A D O S 
P A I U S (Torre Ki f fe l ) 27 (3,30 t . ) 
T e l e g r a f í a n de S a l ó n i c a : i la Agencia H a -
vas quo todos los destacamentos alemanes y 
b ú l g a r o s que h a b í a n avanzado en t e r r i t o r i o 
gr iego han sido rechazados m á s allá de la 
f ron te ra p o r las t ropas francesas, d e s p u é s , 
de varios encuentros. 
Nota oficial de la Fmbajacla 
de Alemania 
« H e recibido del Gobiorno iu ipor ia l ol on-
(•írru;o de declarar oficialmejitfr que on n i n -
mma parto de Alciua) ' :a l ia halmlo revucl -
t.as ó motines df n i a lqu ie r clase, romo lo 
q u i w o n hfj-or creer loa advorsaiius do Ale -
^ n i a . Todas las uot ic ias publ ic idad en son-
feifld flíinnalivo son pftMfl iuv.MicioncM. 
Pftnéipt ile I ' a i i b o r , cmbaj<i<'(n dé Alvnia-
/IÍÍ/.I) 
Martes 28 'de Marzo 'de / 9 / 6 . E L D E B A T E MADRID. 'Año V I . Ná 1601, 
L A CONFERENCIA 
DE LOS ALIADOS 
B E L A C A S A . - R E A L 
PRIMERA SESION 
C O M E X T A E I O S D E L A P R E N S A 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
P A l l I S 27 
Es t a m a ñ a n a se l i a celebrado e n e l M ¡ -
nisberio de Negocios Ex t ran je ros l a pr imo-
l a r e u n i ó n de la conferencia de aliados. 
¡ N u m e r o s í s i m o púb l i co es(peraba en los a l -
rededores del edificio la llegada de los do-
legados de cada p a í s , a c l a m á n d o l o s a l apear-
se del coche. 
E s t á n representadas ocho naciones: I t a -
l i a , I n g l a t e r r a , Rus ia , Bé lg i ca , J a p ó n , Ser-
v i a , P o r t u g a l y F ranc ia . 
Las deliberaciones s e r á n , na turabnente , 
gecretas; pero, sin embargo, podemos de-
c i r quo en esta p r imera se s ión los delega-
dos se l i a n ocupado espedalmonto do los 
añedios mi l i t a res respectivos para l legar á 
la v i c to r i a final. 
D e s p u é s de la s e s ión , el presidente del 
Consejo, M . B r i a u d , i n v i t o á a lmorzar á 
todos los plenipotenciarios civiles y m i l i t a -
yes, embajadores y min i s t ros de los Estados 
aliados y á los presidentes y vicepresiden-
tes de ambas C á m a r a s , a s í oomo i todos los 
ex m in i s t ros de Negocios Ex t ran je ros . 
* * • 
P A E I S 27 
L a Prensa de h o f , a l comentar l a oonfo-
rencia de los directores de los jwuses aHa^loí, 
iven en o l la u n suceso de trascendencia bis-
Jtórica. 
R i n d e n p l e i t e s í a á l a n a c i ó n i t a l i ana , de 
l a que dicen que p re f i r ió , antes do quedar 
(upartada, prestarse á cuantos sacrificios oran 
necesarios para ed t r i u n f o del dereoho y l a 
í i b e r t a d . 
A l comentar los b r ind i s pronunciados en 
e l banquete con que o b s e q u i ó anoche e l Go-
b ie rno á los Sres. Salandra y Sonnino, l a 
Prensa dice que F ranc ia da toda l a s ignif i-
cac ión que t i enen á las palabras solemnes 
del j e f é d e l Gabinete i t a l i ano , referentes á 
l a v ic tor iosa resistencia de V e r d u n , frases 
pronunciadas en l a capi ta l de esto pueblo 
I r a m c é s , qu ien Gui l l e rmo 11 l lama su p r i n -
c ipa l enemigo. 
* * * 
P O I N C A R E I N V I T A A L O S R E P R E S E N -
T A N T E S A U N A C O M I D A 
P A R I S 27 
L a Conferencia de los aliados se r e u n i ó en 
s e s ión esta tarde á las t res . 
Los delegados se d iv id i e ron en Comisiones 
de las competencias respectivas y examina-
r o n las cuestiones quo estaban fijadas en l a 
orden del d í a . 
Desde las cinco y media fueron saliendo 
sucesivamento del M i n i s t e r i o de Negocios 
Ex t r an j e ros los representantes de las po ten-
cias aliadas. 
M a ñ a n a se c e l e b r a r á o t r a s e s ión , á las 
diez de l a m a ñ a n a . 
Mons ieu r P o i n o a r ó los i n v i t a r á á c o m o í 
m a ñ a n a á. m e d i o d í a en el palacio presiden-
pial del E l í s e o . 
E l Consejo mun ic ipa l r ec ib i r á m a ñ a n a por 
la t a rde á los delegados de las naciones alia-
dos. Po r la noche so c e l e b r a r á una comida 
en su honor en l a Embajada de I t a l i a . 
« * ái 
L A P R E N S A I T A L I A N A Y L A C O N F E -
R E N C I A 
R O M A 27 
Todos los p e r i ó d i c o s expresan gran satis-
f n f r i ó n por la rahirosa acogida que se ha 
dispensado á los míiÚRtros i ta l ianos , y sub-
rayan la impor tanc ia de los br indis p ronun-
ciados on el Q u a i ' D ' O r s a y . 
•«La T r i b u n a » se levanta contra lo que fué 
demasiado t iempo f ó r m u l a y quo debo ser 
réWlidad. L a formidable acción s i m u l t á n e a 
Úé todos los aliados cont ra el adversario co-
m ú n , qiue hay que combat i r en todos los 
frentes como el f ren te ú n i c o do l a inmensa 
í s a t a l l a . 
A ñ a d e que las palabras cordiales cambia-
das en P a r í s por los hombres de Es tado la^ 
t inos son l a seguridad muís elocuente, e l 
m á s d igno de los t rabajo^ de la Conferencia 
de los aliados, que cons t i tuye aconteci-
mien to h i s t ó r i c o de impor tanc ia capu^.1.-
«11 Giornale d ' I t a l i a » s e ñ a l a la solidaridad* 
de pensamiento, de acc ión y de absoluta con-
fianza en t r e los aliados. 
Hace a l u s i ó n á los comunes o r í g e n e s l a t i -
nos, que crean el fundamento de comunidad 
do sent imientos y aspiraciones y que des-
t r u y e n toda f ron te ra en t re las dos naciones. 
E l a lma l a t i n a , con su an t igua b ravura , 
recomienda la lucha cont ra e l enemigo secu-. 
l a r , por l a (redención de las nacionalidades 
opr imidas en esta lucha, t a n generosa que 
np puede dejar de t r i u n f a r . 
S O S i , T O S 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
O T R A Q U I N T A R U S A A F I L A S 
Ñ A U E N - . 27 (10 m . ) 
K l Gobierno ruso l l a m ó á filas, el 1 de 
Manso, á la q u i n t a de 1918. 
* * * 
I S L E Ñ O S D E F I D J I A L E J E R C I T O 
I N G L E S 
Ñ A U E N 27 (10 m . ) 
L a C o m i s i ó n gubema menta l inglesa de las 
islas do F i d j i d e c l a r ó que tem'a dispuestos 
l.CKX) i s l e ñ o s para pres tar servicie? en el e j é r -
c i to i n g l é s . 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
L O S R U S O S A V A N Z A N E N B I T T I S 
L O N D R i E S 27 (5 t . ) 
E n o l Paucaso c o n t i n ú a n progresando los 
rusos en el Ohorokt superior, donde e s t á n 
desalojando á los turcos do las a l turas quo 
defienden la l í n e a de t r inoheras , y t a m b i é n 
han hovho u n impor t an te avance al Suroeste 
de R i t t i s . 
* • * 
A S Q U I T H , A R O M A 
P A H I S 27 
D n comunicado de la Agencia Reuter dico 
quo M r . A s q u i t h i r á á Roma la semana 
p r ó x i m a , para asis t i r á una nueva confe-
rencia de los aliados. 
- o -
El bastón de mariscal para el 
sultán de Turquía 
StRVfCIO RADIOTLLtCLR ÁFICO 
Ñ A U E N 27 (10 m.) 
L a « D e u t s c h e Arboit^r iwi tung)) oomenta 
la entrega al s u l t á n de Turquía del b a s t ó n 
do mariscal a l e m á n , diciendo quo ei -pueblo 
a l emán se siente orgulloso de su aliado d» 
Oriente, y que dicho bastos P 0 08 ninguiu» 
prueba de cortes ía , sino un SÍIUÍKKÍ» de qur 
la pol í t ica de ambos p a í s e s os sana, porquf 
ambos pueblos y Gobiernos se consideran y 
tratan así como iguales, con lo cual se ayu-
dan y fomentan igualmente su confianza 
quebrantable. 
LOS HIJOS 
DE G R A N A D O S 
P R O V I N C I A S 
PIDEN A L REY SE ENTERE SI 
V I V E SU PADRE 
o 
D O N A L F O N S O R E C I B E E N A U D I E N C I A 
M I L I T A R 
Con Su Majes tad e l Rey despacharon & 
la hora de costumbre el presidente del Con-
sejo y el m i n i s t r o de Gracia y J u s t i c i i » . 
D e s p u é s r e c i b i ó el Soberano en audiencia 
m i l i t a r al a l m i r a n t e D . A d r i á n S á n c h e z L o -
b a t ó n , al t en ien te general D . R i c a r d o Coh» 
t reras , a l inspector de segunda D . Casto 
L ó p e z , á los coroneles D . Lorenzo R u b i o , don 
L u i s D í a z F igueroa y D . Rafae l S ie r ra , a l 
t en ien te coronel D . J o a q u í n N a v a r r e t e , a l 
comandante D . Alfonso R o d r í g u e z , al cap i -
t á n de corbeta D . A n g e l Lagre la , a l t en ien -
te do navio D . M a n u e l R o d r í g u e z , á los ca-
p i t anes D . J o s é Roye r y D . L u i s de la G á n 
d a r á , a l p r i m e r t en ien te D . M i g u e l M a r t í -
nez V a r a del Rey y a l c a p i t á n de l a escali» 
g r a t u i t a do reserva Vcdnde de la M a z a . 
Su M a j e s t a d l a R e i n a D o ñ a V i c t o r i a 
no sa l ió por la m a ñ a n a de Palacio n i r e c i b i ó 
n i n g u n a audiencia . 
^ Sus Altezas las I n f a n t a s D o ñ a Isabe^ 
y D o ñ a B e a t r i z es tuvieron d u r a n t e la ma-
ñ a n a en Palacio v i s i t ando á las Reyes. 
E l teniente general D . Francisco do 
B o r b ó n , o l comandante m a r q u é s de Guad 
ol Ge lú y el t en ien te conde de Campo Real 
es tuvieron en Palacio cumpl imen tando á Su 
Majes t ad el Rey. 
-o- E l Soberano, en u n i ó n de Sus Altezas 
los I n f a n t e s D o n Al fonso y D o ñ a B e a t r i z , 
p a s ó l a ta rde en el «polo» de Pue r t a de 
H i e r r o . 
Los Infantes regresaron con e l Rey á Pa-
lac io , donde t o m a r o n e l t e . 
-+> Los cinco hi jos del maestro Granados, 
que, en u n i ó n de su esposa- regresaba de 
Nueva Y o r k , y que se supone fal lecido en l a 
c a t á s t r o f e de l «Sussex» , se han d i r i g i d o á 
Su Majes tad el Rey, po r conducto del j e fe 
super ior de Palacio, s u p l i c á n d o l e que haga 
gestiones p a r a aver iguar el pa radero de suw 
padres. 
D o n Alfonso h a telegrafiado i n m e d i a t a -
mente á nuestros e m b í y a d o r e s en P a r í s y en 
Londres pa ra quo real icen cuantas gcstionei» 
sean necesarias pa ra conocer la suerte co-
r r i d a por e l maestro Granados y su esposa. 
L a I n f a n t a D o ñ a Isabel a s i s t i r á , en 
r e p r e s e n t a c i ó n de la Rea l f a m i l i a , á l a colo-
c a c i ó n de la p r i m e r a p i e d r a del convento-
colegio de Carmel i tas de la callo de Cadarso. 
Opo siciones y concursos 
Abogados del Estado. 
N i n g ú n aprobado. 
Pa ra hoy l l á m a s e desde el 210 al 230. 
"CANTABEs' fLOBIDOS,, 
Por e! P . Fernán Coronas, O. M. I . 
L a mayar pajrte do las l indas composicio-
nes quo esuoierra el l i b r o <(Canitares F l o r L 
dos» son, como dice e l au to r .ep. Í>1 proemio , 
«du lce s recuerdos que embellecaeron m i v i -
¡ d a enramtc, rediquias preciosas on h u m i l d e 
r o H c a r i o » . 
E l v á t o demuestra una sensibi l idad ex-
qu i s i t a , p r o n t a á v i b r a r a l contacto do to -
diSii idea, afecto ó es jpoctáculo hermoso. De 
a h í la r i q u í s i m a variod'ad de asuntos que 
obsorvamoei en el' vo lumen que tenemos á l a 
| v i s ta . Pero la &e-nsibiliidad del au to r es p l á_ 
c ida , me jo r dicho, e s t á domada por u n a ú i s -
c i p l i n a a s c é t i c a , puna y nigurosa, que l e 
p roh ibe tocio desbordamiento y n o 1© eon_ 
siento n i n g u n a m á o u a a . n i A u n desorden 
n i n g u n o . De a h í l a l i m p i a serenidad del 
«panos» do los versos del Padre Fe i -nán-Co« 
r o ñ a s . N o negamos la inf luencia que e l esu 
t u d i o de Qos autores griegos haya ejercido 
on él, n i dudamos de su amor á l a sencillez 
y «sof róí jnej) h e l é n i c a s ; pero tenemos por 
m d u b i t a M o que l a paz e sp i r i tua l quo reve-
Hun Jas p á g i n a s de « C a n t a r e s » , s i ' p r o d u c e 
, efectos a r t í s t i c o s , t i ene o r igen m o r a l , 
• j ^ l ¡ t i l o so , crisi t iano. . . 
V i a j e r o " ' ^ obediencia, que h a r eco r r ido 
casi toda Europa , ^ P ^ é de A m é r i c a y 
no poco del As ia , y c m i & Z í O conocedor de 
las l i te ra i turas eurqpeas, americanas y ? r i c ü r 
tudos, e l Padiro F e r n á n - C o r o n a s ha sabido 
nsimilarso sus í e o t u r a s ; de t a l f o rma qu?, 
salvo l e v í s i m o s dejos del impres ionismo j a -
! pones en la f o rma interma, y ded «piaralc-
l i s m o » de l a poesía , hebraica on l a formia 
extenna, no so a d v i e r t e nadb, que p i u l u i r u 
parecer i m i t a c i ó n se rv i l . 
N o somos p a r t i d a r i o s do la c r í t i c a comi-
nera , quo sólo se satisface cuando ha acer-
t ado á s eñaüa r u n defecto donde todos n o 
/ ía l labaoi sámo v i r t udes . Apflicar e l micros-
oopio á l a got;,* do agua l i m p i a y c r i s t a l i n a 
san ganas do Tefe una coilonia de repugnan-
tes; infusorios en l u g a r de t i na «bellísima per-
laj. P a r a j u s t i p r c a i a r l a hermosura de una 
rosa eis diapanate comenzar po r deshojar 
l a . . . A t e n i é n d o n o s , pues, a l efecto de con-
i j u n t o , solamente ailabanzas . hemos de pre-
gonar de lo» verso* del i l u s t r o rel igioso 
oblato Padre F e r n á n - C o r o n a s . 
D E C R E T O 'PONTJFÍCICT 
§ERVICIO TELEGRÁFICO 
Coronación de ia Virgen de Qucralt, 
R O M A 27 
E l Papa ha expedido ya el decreto de co-
r o n a c i ó n c a n ó n i c a de la imagen de l a V i r g e n 
de Quera l t , que se venera OR SU s an tua r io 
de Berga ( C a t a l u ñ a ) , delegando en el N u n -
cio Aipostól ico, m p j i s e ñ o r Ragonesi , para ol 
solemne acto de la c o r o n a c i ó n . 
Academia de la Historia 
E n La ü h i m a t^-sión r e k l n a d a p o r esta 
docta i n s t i t u c i ó n , d e s p u é s de aprobado «.¡ 
i n f o r m e de la C o m i s i ó n del P remio al Ta-
lenito, e l Sr . P u y o l leyó un t i n o t i c i a do ]as 
cqpias que desde el s iglo X I I I existen dol 
« O h r o m o ó n m u n d i » , del Obispo D . Lucas de 
T ú y . 
E l Sr . B e l t r á n y R ó z p i d o leyó Jas bases 
p a r a la orciafción en el M á n i s t e r i o de Estado 
de una Jimt-a superior de H i s t o r i a y Geo-
g r a f í a de Marruecos , y el Hr. P é r o z de Guz-
i n á n p r e s e n t ó las notas recopiladas por don 
L u i s Tramoyares Blasco, pa ra un « C a t á l o g o 
de las Memorias y ottros d o c u m e n t o s » , del 
a rch ivo do la Real Academia de Bellas A r -
tes de San • • $u Valenc ia , desdo 1757 
hasta el d í a . 
T a m b i é n fuerprn presentadas las «Acta.> 
do la Real Academia do Ciencias de T u r í n » , 
durante ei «f io 1915 . }:is do ¡a do «Arquéalo--
g í a , Lotnaa y Bellas Al te*,*, de N á p o l e s ; las 
do l a ' ' ^ ^ ' « t á Ligure d i Storia. P a t r i a » , de 
G é n o v a , y .V's de ia de «C¡onci«s , Le tras y 
Artes» , de L i m a , vCZÍ va,r>'as de sus publi-
cacloues respectivas. 
C O N T R A B A N D O 
EN H U E L V A 
1 Q ~ 
ACCIDENTE EN UNA MINA DE 
PENAGOS (SANTANDER) 
o 
E N V A L E N C I A S E D E N U N C I A V N A 
H O J A C O N T R A I N G L A T E R R A 
SERVICIO TELEGRAFICO 
B A R C E L O N A 27 
En el s a lón del Casal Popular regional 
de Manresa se ha celebrado e l m i t i n de 
(p r e sen t ac ión del Sr. Clare t para d iputado 
á Cortes. 
P r e s i d i ó e l acto el Sr. Soler y M a r c h , ex 
senador del pai-tido. 
H a causado en esta capi ta l penosa i m -
p r e s i ó n la no t i c i a de halber desaparecido en 
e l naufragio del vapor « S u s s e x » el c é l e b r e 
p ian i s t a y compositor Granados. E n esta 
ciudad v iven sus h i jos . 
-4- E l gobernador m a r c h a r á esta nocih.e á 
M a d r i d . 
• * * 
B I L B A O 27 
Pablo Iglesias ha presentado siu candida-
t u r a f rente á l a del rad ica l Ecihevarrieta. 
S i n embaigo, sigue c r e y é n d o s e que é s t e 
s a l d r á por e l a r t . 29. 
E n el t S u s s e x » via jaban los b i l b a í n o s 
s e ñ o r e s C o r t á z a r y Tor re , y ambos se han 
salvado. 
9 * 9 
C A D I Z 27 
U n rad iograma dioc que e l vapor «Vicen -
te P u c h o l » l l e g a r á hoy con 900 licenciados, 
que m a r c h a r á n en seguida á sus pueblos. 
S a l i ó el « C a r l o s V» con los guardias ma-
rinas de segundo a ñ o , para R í o M a r í n . 
Los torpederos 3, 7, 10 y 113 fo rman l a 
segunda d iv i s ión . 
• • « 
H U E L V A 27 
A l vapor b i l b a í n o « A r r á i z » le han sido 
aprehendidas 471 l ibras de taíbaco habano 
Gener y 2.496 cigarros ha íbaños de Heury1 
Clay y Gener. E l contrabando lo d e s c u b r i ó 
el teniente do Carabineros M a n u e l Paz. 
•+> E n l a p laya del P o r t i l l o ha aparecido 
el c a d á v e r do u n mar ino desconocido. 
• « • 
M U R C I A 27 
E n l a m i n a « A n g e l » , de Cartagena, y á 
consecuencia de u n desprendimiento, rec ib ió 
heridas u n mine ro . 
• * * 
S A N T A N D E R 27 
E n la m i n a ( ( C o m p l e m e n t o » , enclavada en 
ol t é r m i n o do Penegos, se h a regis t rado u n 
aocidente, á consecuencia del cual p e r d i ó l a 
v i d a u n obrero. • • • 
T A R R A G O N A 27 
E n la f á b r i c a de e lectr icidad de Falset 
ha estallado u n reoipiente de g a s ó g e n o , re-
sultando con graves heridas e l maqu in i s t a 
y u n obrero. 
De Batea salieron de caza A n d r é s Ca-
sado y Pedro L l o p i s . A q u é l , a l correr t r a s 
u n conejo, t r o p e z ó con una piedra , cayen-
do a l suelo con t a n t a desgracia que se le 
d i s p a r ó la escoipeta, p r o d u c i é n d o s e graves le-
siones en el muslo derecho. 
-o-. L a f ami l i a de D . A n t o n i o B a d í a , que 
resido en Tarragona, v e s t í a do lu to por creer 
que é s t e h a b í a perecido en e l nauf rag io del 
« P r í n c i p e de A s t u r i a s » ; pero hoy, con sor-
pi-osa f ác ibnemte explicable y a l e g r í a m u y 
lóg ica , ha recibido una car ta , escrita por 
a q u é l en feciha poster ior á la del s iniestro 
m a r í t i m o . 
• * * 
V A L E N C I A 27 
E l fiscal ha denunciado una hoja que ha 
circulado profusamente, culpando á Ing l a t e -
r r a de muchos de los males que en lu ac-
tua l idad padece E s p a ñ a . 
E n la Casa de Obreros C a t ó l i c o s dió ano-
che tma n o t a h l é couferenoia el obrero se-
ñ o r Bar rach ina , que t r a t ó do l a necesidad 
1 de sostener e l pan bara to . 
E n e l T iro de P i c h ó n h a ganado e l 
premio Claver el Sr . Esplugues. 
E l premio de Santonja lo ganó el señor 
Aloixandve, 
E l premio donado por l a U n i ó n do E x p l o -
sivos lo g a n ó tamíb ién e l Sr. Esplugues. 
P*. E l concejal j a i m i s t a Si-. B e r n a r t pre-
s e n t a r á a l A y u n t a m i e n t o una m o c i ó n p id ien-
do so dispenso el descuento á loa sueldos 
do los empleados, en v i s t a de la c a r e s t í a 
de las *m>si.sieiici*g. 
Real Sociedad Geográfica 
A y e r t a rde ce l eb ró solemne J u n t a general 
la Real Sociedad Geográf ica , para conmemo-
ra r el X L aniversar io de su f u n d a c i ó u . 
P r e s i d i ó el acto, e n r e p r e s e n t a c i ó n de Su 
Majes tad e l Rey , S. A . e l I n f a n t e D . Car-
| los. A la derecha de é s t e s e n t á r o n s e e l m i -
n i s t ro de i n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , 8»-. B u r e l l ; e l 
Obispo de M a d r i d - A l c a l á y el ex m i n i s t r o 
Sr. U g a r t e , presidente de l a Geográ f ica . A 
la izquierda estaban el Nunc io A p o s t ó l i c o , 
m o n s e ñ o r Ragones i ; el Obispo de San L u i s 
de Potosí y algunos represeatantes ¡budana.-
ricanos. 
E n el estrado ocuparon puesto los s e ñ o r e s 
marqués de F igueroa , B e l t r á n y R ó z p i d o , 
Saralegui , B u l l ó n ( D . E l o y ) , m a r q u é s do 
O l i v a r , D e B u e n , Becker, G a r c í a Alonso, 
, i U ü k g u i r r o ; B o n e l l i . A l t a m i r a . Caballero de 
Parga , Biá»quesi , Oentaho, V e r a , Mendi&á» 
| bal , L ó p e z Soler y otros. 
L a se s ión dió pr inc ip io con la lectura por 
e l secretario, Sr . B e l t r á n , de una M e m o r i a 
j"Sf»ñando los m á s impor tan tes actos rea l i -
zados «por la &;>cjedad Geog rá f i c a desde su 
f u n d a c i ó n , 
D-í .¡m(\s pronunciaron notables discursos 
D . O d ó n de Buen y D . E l o y B u l l ó n , t e r m i -
j l iando la s e s ión con uno del presidente, don 
Jav ier U g a r t e . 
E l acto r e v i s t i ó g r an b r i l l an tez . 
ESPAÑA J L N AFRICA 
S E R V I C I O T E L E C R X F I C O 
E l general Aizpuru ocupa cuatro P O S Í C Í O P E S -
M I L I L L A 36 
Kyia m a ñ a n a el general A i z p u r u con cinco 
polumuas o c u p ó c u a t r o posiciones on ol va l lo 
de Z la ta y en la l l anura de A r a i g . 
Algunos cañonazos bastaron para dispersar 
á los revoltosos. 
L a s nuevas posiciones distan diez k i lóme-
tros do nuestras posiciones do primera l ínea . 
SECCION DE^ CARIDAD 
Con destino á la desdichada familia do 
que na» ooipáibaimos eo es-va seocitín bajo 
el suelto número 62, hemos recibido; 
De doña N . B . , 5 pesetas. 
L A S D E R E C E A S 
UNA CARTA 
DE ROJAS MARCOS 
CIRICi CONTINUA RECORRIEN-
DO SU DISTRITO 
E L S E Ñ O R L L O S A S M A N T I E N E S U 
C A N D I D A T U R A 
Candidatos catól icos . 
Nos consta quo varios elementos ca tó l i cos 
independientes de esta corte se han d i r i g i -
do á lus Sres. Balu'a y M a r í n L á z a r o p i -
' / í ' cndoles que los autor icen p . r a p i v - . - i u . r 
sus candidaturas por M a d r i d cu las p i ó x i -
mas elecciones de diputados á Cortes 
Presentac ión de candidatos. 
E n el -Cen t ro I n s t r u c t u j o M a u r i s t a dol 
d i s t r i t o del H o s p i t a l se c e l e b r a r á esta no-
che, á las oolio, una i m p o r t a n t e r e u n i ó n , 
en la que s e r á n presentados los candidatos 
maur i s t a s -por la c i r c u n s o r i p c i ó n do M a d r i d , 
Sres. P é l i » Bueno y V i c t ó r i c a . 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
E l Sr . Llosas, por Olot. 
B A R C E L O N A 27 
E l d iputado j a i m i s t a por Olo t , Sr . L l o -
sas, s^ ha d i r i g ido a l p e r i ó d i c o « E l N o r t e 
de G e r o n a » , diciendo que mant iene su can-
d i d a t u r a con el c a r á c t e r de siempre. 
Preparativos en Borjas Blancas. 
L E R I D A 27 
E l candidato por Bor jas Blancas, s e ñ o r 
C i r i c i Venta l l ló , se t r a s l a d ó á L l a r d w a n s , 
dondo fué recibido con g r a n entusiasmo. 
Se ce l eb ró u n m i t i n de propaganda elec-
t o r a l , en el que e l Sr . C i r i c i p r o n u n c i ó u n 
elocuente discurso. 
Luego es tuvo en e l pueblo de Sarroca, 
donde t a m b i é n se le hizo objeto de u n en-
tusMís ta rec ib imien to . 
A las diez de l a noche regresaron hoy 
á L é r i d a . 
Una carta del S r . Rojas Marcos. 
S E V I L L A 27 
E l candidato de l a coa l ic ión , Sr . Rojas 
Marcos , publ ica en la Prensa una carta afir-
mando que no es cierto se halle incapaci-
tado para luchar en las p r ó x i m a s elecciones, 
y amencia quo no r e t i r a r á su candida tura . 
E n Valencia. 
V A L B N C L V 27 
E3 « D i a r i o do V a l e n c i a » elogia a l pres-
t igioso candidato por l a c i r c u n s c r i p c i ó n se-
ñ o r G a r c í a G u i j a r r o , y dice que e l t r i u n f o 
del cu l to c a t e d r á t i c o s e r á b r i l l a n t e . 
Para el ministro de Fomento 
U n nues t ro suscr iptor e x t r e m e ñ o nos d i -
r ige una « C a r t a a b i e r t a » que por fa l t a do 
espacio no publicamos í n t e g r a , pero que me-
roco ser recogida en su esencia. A l hacerlo, 
t rasladamos su contenido a l e x c e l e n t í s i m o se-
ñ o r m i n i s t r o de Fomento . 
Q u é j a s e nuestro conmnicante de que exis-
t a n en pa r t e de las provincias de Ciu l ad 
Real , Toledo, C á c c r e s y Badajo1? m á s de 
30.000 k i l ó m e t r o s cuadrados s in f e r roca r r i l , 
sin puentes y cas. sin carreteras n i cn.mino?. 
vecinales, v l a m é n t a s e , m u y ju j f . ' t non te . de 
que u n proyecto de f e r r o c a r r i l secundario de 
M i l l á n á L o g r o s á n , que q u e d ó p r o c h m a d o 
por l a D i p u t a o i ó n p r o v i n c i a l de Badajoz 
como el p r i m e r o e n t r o los fefrrocarrilee se_ 
cunclarios de l a p r o v i n c i a , p royec to cuyo es-
t n d i o fué a d e m á s costeado por el pueblo de 
S i rne la , pormanezoa en, e l M i n i s t e r i o do F o -
mento durmiendo el s u e ñ o de los jus tos . 
Sobre Siruela , uno de los pueblos mái . per-
judicados p o r esta f a l t a de comunicaciones, 
¡pesa a d e m á s la r u i n a de una plaga de l an -
gosta, en cant idad t a n abundante que sólo 
do canuto de langosta se han recogido m á s 
do cien fanegas. 
E ' pueblo de Siruela espera del w i n i s t u . de 
F t im^n to que d é las opoi tunas ó r d e n e s para 
que comiencen las obras del f-'i-iveaml p ro-
yectado, y espera asimismo la conces ión de 
a l g ú n c r é d i t o con que atender á la e x t i n c i ó n 
de l a p laga de langosta que amenaza des-
t r u i r sus cosechas. 
C L A S E S _ P A S I V A S 
L a D i r e c c i ó n gonenal de Ira Deuda y Cl<i-
ses pasivas adv i e r t o que los interesados pue-
den presentarse á pe ro ib i r la monsuailidiad 
cor r ien te , desde las dos á las cimeo de Ja t a r -
dfi, vi\ los dias y p o r el o r d o n quo á con t i -
n u a c i ó n se expresan: 
Día 1 de A b r i j do 1916: M o n t e p í o M i l i -
t a r , do l a S á Ja Z . I d e m C i v i l , de la D á la 
G. Soldados, 
l>ia L; : Cruces (de diez á doce). 
D í a 3 : M o n t e p í o M i l i t a r , de l a A á la 
C. I d e m C i v i l , do l a H á l a M . Coroneles. 
Tenientes coroneles. Comandantes. 
D í a 4 : M o m t e p í o M i l i t a r , de la D á la 
G . Idcou C i v i l , de Ja N á la Z . P l a m . niay«i-
de jefes. Capitanea. 
i»r;t, o : M d i i t ^ p i o M i l i t a r , de la H á la 
M . Jubi lados . Tenientes. Mfi i r ina . 
D í a 6 : M o n t e p í o M i l i t a r , de la N á l a 
R . I d e m C i v i l , de la A á l a C. Sargentos. 
Plana mayor de tropq,. Cabos. Cesantes. E x -
cedentes, i t e m u n e r á t o r i a s y Secuestros. 
Dfag 7 v 8 ; A l t a s , Ex t ra in je ro . S u p e r v i -
venc i a» . Todita (las n ó m i n a s s in d i s t i n c i ó n . 
D í a 10 : Retenciones. 
La Caja Postal de Ahorros 
H a s t a el d í a 23 del ac tua l el ingreso ha-
bido en la Caja Posta l de Ahorros ha sido 
de 842.9G0 pesetas. 
Las provinc ias que m á s se han destacado 
por el n ú m e r o de imposicipneg y ol i m p o r t ^ 
de « l i a s «on las s igu ien tes : 
M a d r i d , 5.186 imposiciones, que i m p o r t a n 
63,570 pesetas; A l i c a n t e , 579 í d e m , 19.397 
í d e m ; Badajoz, 442 í d e m , 11.985 í d e m ; C i u -
dad Rea l , 217 í d e m , 18.981 í d e m ; Granada , 
270 í d e m , 19.050 í d e m ; H u e l v a , 228 í d e m , 
14.636 í d e m ; J a é n , 227 í d e m , 18.469 í d e m ; 
M u r c i a , 322 í d e m , 46.918 í d e m ; M á l a g a , 444 
í d e m , 11.380 í d e m ; Oviedo, 2-38 í d e m , 12.652 
í d e m ; Sevi l la , 586 í d e m , 12.120 í d e m , y V a -
lencia , 373 í d e m , 14.679 í d e m . 
LA:S S U B S I S T E N C I A * 
O T R A H U E L G A 
E N C A L A H O R R A 
o 
EN OVIEDO NO SE PONEN DE 
ACUERDO LOS PATRONOS 
Y LOS OBREROS 
o 
L O S I M P O R T A D O R E S D E C A R B O N 
P R O T E S T A N 
E N F O M E N T O 
E i director de Conioicio m a n i f e s t ó á los pe-
riodistas qne h a b í a recibido varias protestas 
de casas inmurtadoras do taf&ón por el t ipo 
del precio fijado para e l flete, pues resul ta 
que se hace una rebaja de 40 por 100 del 
precio general de flete, y ellos dosoan que la 
rebaja sea A el precio especial de flete de 
c a r b ó n . 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
B A R C E L O N A 27 
H a recorr ido las Redacciones de varios pe-
r iód icos una C o m i s i ó n de a l b a ñ i l e s huelguis-
tas, para protes tar de l a conducta del go-
bernador, quo ha negado fueran apaleados 
a l pre tender as is t i r a l en t i e r ro del compa-
ñ e r o E m i l i o Blanes. 
Dicen que las cargas ex is t ie ron y que se 
r epar t i e ron palos y sablazos en abundancia. 
L a C o m i s i ó n gestora para e l abarata-
miento del gas celeíbrará esta noche una 
Asamblea magna, en el S a l ó n de Ciento , en 
las Casas Consistoriales. H a n sido inv i t adas 
todas las Sociedades de Barcelona. 
T a m b i é n desean u á p r el parecer de los 
Sres. C a m b ó , Corominas, L a i r e t y L o r r o u x 
y las de los concejales. 
Los acuerdos que se t o m a r á n s e r á n r ad i -
c a l í s i m o s , pues, á pesar de las protestas 
del p ú b l i c o , se siguen cerrando tas escitas. 
Se ha celebrado la r e u n i ó n de Jun-tas I 
y delegados obreros, convocada por los Co- j 
m i t é s de l a F e d e r a c i ó n regional y nacio-
n a l dél t r aba jo . L a concurrencia fué escasa | 
y no se t o m ó acuerdo de impor tanc ia . 
+ . E l gobernador ha dado seguridades de 
que no s u b i r á el precio del pan. 
« * « 
L O G R O Ñ O 27 
E n Calalhorra so han declarado en huelga • 
250 obreros de la Azucarera , pidiendo aumen- • 
t o de j o r n a l . • 
9 9 ''9 
O V I E D O 27 | 
Los representantes de i a A s o c i a c i ó n pa-
t r o n a l m i n e r a y de l S ind ica to m i n e r o se h a n , 
remnido pa ra i l r a t a r del aumento de les j c r - . ; 
nales. 
L03 obreros sostuvieron 3a p e t i c i ó n pre- . 
v i amen te fo rmulada de que se aumente u n a , 
peseta en todos los j ó m a l e s , f u n d á n d o s e en j 
7a. c a r e s t í a de las subsistenciias y los eleva- j 
d m precios ded c a r b ó n . 
T a m b i é n los pa t ronos mani tuvieron su i 
o f e r t a de aumen ta r proporciorfa lmente d i - | 
versos jornales . * 
N o se ha conseguido l legar á u n acuerdo. ; 
Los pa t ronos c o n v o c a r á n a j u n t a general < 
para es tud ia r las proposiciones. * 
» * * j 
P A L M A D E M A L L O R C A 27 
So ha celebrado en O r i t e u n m i t i n p r o sub- ¡ 
sistoncias. • 
N o ocu r r i e ron incidentes. 
F E S T I V A L G I M N A S T I C O 
Una visita al señor alcalde I 
L a J u n t a d i rec t iva de la Sociedad G i m - i 
n á s t i c a E s p a ñ o l a v i s i t ó en su despacho i 
of ic ia l , a l Sr . R u i z J i m é n e z , para darle cuen- j 
t a del g r a n fes t ival g i m n á s t i c o que en el mes | 
p r ó x i m o se c e l e b r a r á en M a d r i d , y en eY | 
cual t o m a r á n p a r t e la Academia de I n f a n t e - s 
r í a , fcl r eg imien to del Rey, los Bomberos, 1 
los aprendices mar ineros de l a Escuadra, los 1 
exploradores, el Colegio do la Gua rd i a c i v i l , | 
l a Sociedad Gim n á u t i c a E s p a ñ o l a y los Co- • 
legios de ¡San A n t ó n , el P i l a r é I n m a c u l a d a , j 
E l s e ñ o r alcalde se m o s t r ó sumamente com- l 
p lac ido de la prueba de c u l t u r a que se va á | 
da r en esta corte con t a n v a l i o s í s i m o s ole- 1 
mentes, y o f r e c i ó su apoyo mora l y mate^ 
r i a l . 
Puso á la d i spos i c ión do l a J u n t a direc-
t i v a cuantos elementos se necesiten p a r a ' d a r 
mayor b r i l l a n t e z al fes t ival y puedan fac i -
l i t a r se .por los almacenes de la V i l l a , 
Se c e l e b r a r á esta fiesta en el l í o t i r o ; la 
d i r i g i r á el c a p i t á n de I n f a n t e r í a D . Augus-
t o Condo; be c o n s t r u i r á n varias t r ibunas y 
a s i s t i r á la Rea l f a m i l i a , autor idades, Cen-
t ros de e n s e ñ a n z a y f ami l i a s de los a lumnos. 
Se c o n s t r u i r á una t r i b u n a especial p a r a l a 
Prensa, y la en t rada s e r á por i n v i t a c i ó n . 
C l í I T I C A S M U S I C A ! ^ 
NOCHES DEL 
— — — o 
L A ORQUESTA SINFONICA 
o 
I N A U G U R A C I O N D E L A T E M P O p A D 
D E C O N U E l i T O S 
Anoche i n a u g u r ó la Orquesta Siufóuita 
anua l temporada do conciertos. L a expKx. 
t a c i ó n reinante en t re los alicionadoa 01a 
grande, y so just i f icaba por e l largo reposo 
á que se l i a b í a n entregado los músicos de 
esta colect ividad. 
A s í , el tea t ro Real of rec ía br i l lante as-
pecto, con las a l turas colmadas y el restó 
del coliseo casi l U n o . 
Expresivo tes t imonio é s t e de que el anjor 
al Ai-te cuenta con nu t r idas huestes en es ía 
v i l l a y corte. 
E l p rograma, con todoy no ofrecía no. 
vedad alguna. Cier to es, no obstante, :jUe 
mu< has veces es p i v í o r i b l e seleccionar C-JU 
t r e lo vie jo y conocido que rebuscar i iitro 
lo por conocer. De todas suertes, no huhie. 
r a sobrado, y aicaso haibr ía satisfecho al 
a u d i t o r i o , ha l l a r a lguna p á g i n a hasta la fo, 
cha no in terpre tada . A fa l ta do t a l ali-
ciente, la S in fón ica ofreció o t ro m á s qu^ 
poderoso: el eonf-urso de Uu'biustein, joven 
y eminente pianis ta polaco,, quo provocó ova. 
clones ensordecedoras con su mecanismo gj. 
gantesoo y sus facultades prodigiosas. Para 
él fueron, en r igor , los honores de la j o r -
nada, y bien lo m e r e c i ó su laíxu ' en el 
níifioo concierto en «sol» menor , do Saint 
Saens, que e j e c u t ó , acconipañado (por la Or-
questa., en u n perenne a la rde , en una por-
fento-jai p o s e s i ó n de los m á s r e c ó n d i t o s é i n -
significantes secretos del difícil a r te . 
Los espectadores p ro r rumpie ren en atror.ft-. 
doras salvas de aplausos, arrastrados por 
el colosal genio de R u b i n s t e i n ; y é s t e , lúe-, 
go de sal i r a l proscenio seis ó siete voces, 
nos obsequ ió con una « P o l o n e s a » , de Cho-
piia, en i n m o r t a l comjpatr iota , en la quo re-
n o v ó merecidamente su t r i u n f o , pocas ve« 
oes igualado en el Rea l . 
'La Orquesta S i n f ó n i c a bamlbién cosechó 
lamros y aplausos. 
Leonora y e l Cora l var iado y el concier-
fo do Brandeburgo compusieron lia pr imcrai 
par te . De este ú l t i m o rep i t i e ron e l Aj idan te 
y a ú n e jecutaron mejor e l «Al legro» fimu. 
L a ú l t i m a parte estuvo dedicada al re-
volucionar io Strauss, con su poema s iufóuicu 
«Así haWaba Z a r a t h u s t r a » . Las enormes di-
ficultades de esta laíboriosa p á g i n a , plena-
mente g e r m á n i c a en dimensiones y ponde-. 
r a c i ó n , fueron salvadas b izar ramente i;or el 
imaostro Arlxós y sus subordinakiois, para 
quienes c o n s t i t u y ó u n é x i t o , ind'adaiblemen-
t e , su p r e s e n t a c i ó n . 
C. S. 
La revolución en Méjico 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
Vi l la , fugitivo. 
P O L D H U 2 ; (11,30 n.) 
E l general V i l l a ha logrado escagar de las 
t ropas americanas. L a ^ a h a l l e r í a americana 
le ipersigue. 
S U C E S O S 
Atropellada.—En la calle del Sacramento 
lo t a i Juana Rubio, de cincuenta y cinco 
a ñ o s , por el coche de punto que guiaba A n -
selmo Laguna , causándo lo la f rac tura de l a 
cuarta y quimta oos>tilla del lado izquierdo 
y c o n m o c i ó n visceral. 
Muerto repent ina . - r .n ei numero 82 del 
paseo' de Luchana fal lec ió , repentinamente, 
e l anciano do ochenta y tres años Herme-
negildo S á n c h e z . 
Estafa Don Bernardo Rico Gallego, de 
cuarenta y nueve años , denunc ió la estafa 
de 475 pesetas, de que ha sido v í c t i m a por 
una mujer, apodada t í a M a ñ a » . 
JUVENTUD M A U R I S T A 
"En el concurso abier to por esta J u v e n t u d 
para premiar e l mejor traibajo sobre recopi-
l ac ión del mejor Proyecto de Cód igo del 
Trabajo , ha dado su fal lo el Jurado, com-
puesto de IOÍÍ e x c e l e n t í s i m o s s e ñ o r e s m a r q u é s 
de F igue roa , D . A n g e l Ossorio y Gal lardo, 
D . Gabr ie l M a u r a y Gamazo y e l s e ñ o r 
D . P í o Ballesteros, declarando merecedor del 
premio de 500 pesetas, ofrecido por ol ex-
c e l e n t í s i m o s e ñ o r conde de la H o r t e r a , al t r a -
bajo presentado por o l bocio de l a Juven-
t u d . D . • ;no Ortega P ó r c z . JHdko t rabajo 
s c r ú puesto á. d i s c u s i ó n en t ro los socios de 
l a J u v e n t u d , y una vez aprobado ( M n i t i v o -
mente , s e r á elevado á los Poderes p ú b l i c o s 
como proyecto do Cód igo del tro.bujo de esta 
en t idad . 
* * * 
Hoy^ á, las siete y cuar to do la tarde , 
se c e l e b r a r á en el Centro de esta J u v e n t u d , 
Ca r re ra de San J e r ó n i m o , n ú m e r o 29, una 
conferencia do propaganda del Cen t ro de 
Es tudios e c o n ó m i c o - a d m i n i s t r a t i v o s , d iser tan-
do D . Blas Vives sobre e l t ema t L a po l í -
t i c a y l a e c o n o m í a n a c i o n a l » . 
C I G A R R E R A A F O R T U N A D A 
Hace algunos meses d ióse cuenta en la 
Prensa m a d r i l e ñ a del fa l leo imiento , p o r ina 
n i c i ó n , de u n a anciana l lamada Juana L a -
vandero J u á r e z , y quo v i v í a sola en la casa 
n ú m e r o 3-5 de la callo de E l m b a j a d o í i * J 
También se dijo que entre u n colchón de 
l a fallecida se h a b í a encontrado la impo í -
tante suma de 17.000 duros, y varias alha-
ja s . 
Como J u a n a carec ía ao hijo? v no se co-
n o c í a á p u « w n a alguna de su familia, so dis-
poma y a el Estado á incautarse del cap í ' : ' ' : 
pero he aquí que ayer se preueutv una ciga-
r r e r a rec lamándole , por sev nada menos que 
«prima segunda., do ta fallecida y no cono-
c « i s e otro» parientes m á s p r ó x i m o - . 
L a afortunada heredera, j.je supo 1» no-
t i c ia por casualidad, so llama Gabriela Mo-
r á n , y t r aba ja en la E.i,i>nca de Tabacos de 
M a d r i d . 
P O l l E L A L M A B E L A ] B U - . 
Q U E S A B E S E V I L L A N O ^ 
A las diez y med ia de l a ( m a ñ a n a do hoy 
se c e t ó b r a r á e n l a p a r r o q u i a de San J-osc un 
solemne fune ra l p o r e l e terno descanso de la 
duquesa de Sevil lano (q. s. g . h . . ) . 
T a m b i é n en suf rag io de su aVma celcbra-
r á s o m a ñ a n a u n f u n e r a l - e n C.iiloeches, p ia-
doso recuerdo que dedica 'aquel pueblo á 
qu ien fué su i l u s t r e ibienjiochora. 
BOBAS 
E n los p r i m e r o s d í a s de M a y o so celebra-
r á l a boda de l a s e ñ o r i t a M a n o l i t a Collaa-
tes, h i j a d e l es m i n i s t r o oonservador con-
de de Es teban Collantes, con D . J a i m e Qui-
roga, h i j o de l a condesa de P a r d o B a z á n . 
P o r los s e ñ o r e s de F e r n á n d e z Carap/u-
zano -ha s ido ped ida p a r a su h i j o , ol tormen-
t o de h ú s a r e s do P a v í a D . Fe rnando F e r -
n á n d e z de Campuzano y P é r e z , l a mano de 
l a s e ñ o r i t a Josefa A b e l l á n y Calvet^ h i ja de 
los marqueses de A l m a n z o r a . 
E n el pa lacio del m a r q u é s do Genal y 
los marqueses de La r ios se i i a celebrado la. 
boda de l a s e ñ o r i t a M a r g o t F e r n á n d e z do 
V i l l a v i c e n c i o y Crooke con D . M a n u e l Ga-
mero C í v i c o y Torrea C o r t i n a . 
B e n d i j o l a u n i ó n nuest ro a m a n t í s i m o Pvo-
lado , el e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r Obispo de 'Ma-
d r i d - A l c a W . 
F u e r o n p a d r i n o s l a madre de l a novia y 
D . L u i s Gamero C í v i c o , figurando como 
tes t igos : p o r p a r t e de e l la , los marqueses 
de V a l l e c e r r a t q y de l Genal y el duquo de 
San Lorenzo , y po r l a de é l , el presidente 
de l Consejo, conde d o R o m a n ó l e s , y lo» 
marqueses de L a G r a n j a y V i a n a . 
L a concurrencia , m u y numerosa y d i s t i n -
g u i d a , fué e s p l é n d i d a m e n t e obsequiada. 
F A L L E C I M I E i r r O 
E n Cabera del B u v y ha entregado su i d m a 
á Dios , d e s p u é s de r e c i b i r los Santos Sacra-
mentos, e l digrt inguido s e ñ o r D . Manuel 
L . de A y a l a . 
A toda su ' f ami l i a hacemos presento l a 
m a n i f e s t a c i ó n do nuestro p é s a m e . 
- V E n su finca de TorromoHnos f M n h -
$$1) h a fa l lec ido el .gjeneral do Airt i l lería. 
D . J o s é R u i z Soldado y G ó m e z de M o l i n a , 
conde del P e ñ ó n de l a V e g a . 
Reciba su f a m i l i a nues t ro p é s a m e . 
V A J { 7 A S 
H a sido pedida la mano do l a s o ñ o r i t » 
M a r í a Teresa R á v e n a y de A l m a g r o p a r a 
D . J o s é L u i s M a r a ñ ó n . L a boda se eolebra-
r á en breve. 
So encuen t r a restablecido de su en-
fermedad e l m a r q u é s do Mochales . 
L o s r e c i é n casados vizcondes de Cuba 
han regresado de su v i a j e de novios. 
Pa ra D . A n t o n i o Salces ha sido p e á ' -
da la mano do la d i s t i n g u i d a s e ñ o r i t a ata-
r í a Josefa Bresa E n r i l o . 
H a regresado hoy de M á l a g a el pf©' 
sidento dol Congojo de Es tado , S r . C o b i á n -
H a mandhado á su casa A g " ' ^ 1 * 
1). J u a n do Burgos . 
H a n l legado de San tander nuest ro que-
r i d o amif ío D . M a n u e l L « V e z D ó r i g a y 811 
d i s t i n g u i d a f a m i l i a . 
E l enca r r^do da Negocios de Ru" '9 ? 
M m e . S o l q ^ F f h a n obsequiado con una cn-
mida ov. l a i n t i m i d a d , como se celebran ídio-
ra todas las comidas cu las residencias diplo-
m á t i c a s , al nuevo tembaíador de Éspafia en 
Rus ia , m a r q u é ? , de V i l f a s i n d a , asistiendo 
t a m b i é n el p r í n c i p e P í o de Saboya. 
E l fhioiio de Tovar se enedentra casi 
rr~t-Mer- ido ¿je su o n ' x n r e d a d . 
™ * r h * ' v de K l Fe r ro l la d i s t i ngu ida so-
^ r a doña Tomasa B a r l n a g a . v iuda do Ga-
^ n . y sus h i jos los s eño re s de Cuevas ( D . L ) 
I 
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UNA VISITA 
A L SR. B U R E L L 
o—; 
RECOPILACION DE TRABAJOS 
DE LOS FUNCIONARIOS DE 
AGRICULTURA 
I 2 s ' F O i n i A C I O N D E Q Ü E R B A 
Y D E M A R I N A 
I N F O R M A C I Ó N P O L I T I C A 
R U P T U R A D E D A T O Y R O M A N O N E S 
D A T O QUERIA A H O R A TRES CANDIDATOS POR MADRID 
EN F O M E N T O 
Director de Agricultura, | 
director do A g r i c i d t u r a ha acordado re- j 
unir en el Servicio do publicaciones de la D i - I 
i-ccción los informes , consultas, e s t a d í s t i c a s | 
estudios do toda clase die los funcionarios j 
¿e] ramo, para publ icar los y d i fundi r los 
cuando sea procedente ó para ofrecer los | 
que permanecen inód i to s ú la consulta de j 
los funi ionarios mismos y del púb l i co en ge- | 
aeral. 
E N I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
Vis i ta de gracias. 
-pA comisario rn?io do la Escuela del H o - ; 
gar, D . Nemesio F e r n á n d e z Cuesta, acom- j 
panado de tos profesores s e ñ o r i t a E lena Fe- j 
r r á n d i z y S í e s . P é r e z Bueno y A r n á u , y i 
una C o m i s i ó n de aluumas, v i s i t a r o n ayer j 
ftl m in i s t ro de Ins-ttnioción ipúblioa^ para 
darle gracias por haiber oreado on dicha Es-
cuela la carrera do i n s t i t u t r i z . 
E N G U E R R A 
ge concede g r a t i f i c a c i ó n do efect ividad á : 
los oapitanfes do I n í a n t e r í a D . Enr ique E n -
r íquez , D , M a n u e l Pazos, D . J o s é Vol tes , ¡ 
P , L u i s de la G á n d a r a , D . Enr ique Nava-
r r o , D . G e r m á n L ó p e z de A n d r é s , D . A n -
gel Toledo, D . Federico A d a l i d , D . A n g e l 
Frai le , D . J u l i o Serra, D . A n t o n i o Adrados, 
D . Ju l io Manglada , D . M a n u e l H e r r e r a , don 
César M a r í n , D . En r ique F e r n á n d e z , D . Fe-
derico G ó m e z de Sa l í i za r , D . Cecilio A r i a s , 
D . A n t o n i o Sanz, 1 D . M a n u e l G a r c í a deF 
Campo, D . M a r t í n I t u r r i o z de A u l e s t i a y 
P . Fernando L ó p e z y L ó p e z . 
Se concede el empleo de segundo te-
niente, por los m é r i t o s c o n t r a í d o s en opera-
ciones realizadas en el t e r r i t o r i o de M e l i l l a , 
á loá sargentos s iguientes : 
Don J o a q u í n Ar t aoho As to rga , de Cazado-
res de C a t a l u ñ a , y D . M a n u e l Civantos Na-
vas, de las t ropas de P o l i c í a i n d í g e n a , con 
a n t i g ü e d a d de 1G do Mayo de 1915; D . A n -
tonio Reyes M a r t í n , del tabor de Alhuce-
mas, con a n t i g ü e d a d de 10 do Enero do 1915; 
D . Manue l H i t a M u ñ o z , de Cazadores de 
C a t a l u ñ a , con a n t i g ü e d a d de 6 de Jun io ú l -
t i m o ; D . Francisco R o d r í g u e z A r i a s , del re-
gimiento de Ceuta , por hechos realizadas en 
Arighera el 1 do Jun io do 1915, y á D . Re-
migio T ru l l cnque G ó m e z , de Sanidad M i l i -
tar , el empleo de ayudante tercero, con an-
t i g ü e d a d de 16 de Mayo de 1915. 
£ H M A R I N A 
H a ¡ logado á M a d r i d el general Es t rada , 
comandante general del apostadero de E l 
F e r r o l , 
Viene para hablar con e l m i n i s t r o de M a -
r ina de asuntos de aquel apostadero, y per- * 
m a n e c e r á en la corte dos ó tres d í a s . 
Reciba la bienvenida nues t ro respetable 
amigo y prestigioso general . 
U n a C o m i s i ó n do l a J u n t a de Go-
bierno del Cent ro del E j é r c i t o y de l a A r - . 
mada, presidida por el general do br igada , 
de I n f a n t e r í a de M a r i n a D . Jus to Lamibea y 
del Pozo, vicepresidente do la referida So-
ciedad, ha v is i tado al m in i s t ro de M a r i n a , 
general M i r a n d a , para rogarle que h o m o 
con su presencia y presida el ac to en las 
conferencias que en los d í a s 1 , 4, -8 .y 11 
del p r ó x i m o A b r i l d a r á en dicho Centro , 
referentes á submarinos, el i lus t rado y com-. 
poivntc ingeniero do, nacionaKdad e s p a ñ o l a , 
ant icuo alumno de l a Escuela P o l i t é c n i c a de 
Bruselas, D . J o s é L l u z a r Rodr igo . 
E l general M i r a n d a , que considera el tema 
i r i t e r e s a n t í s i m o y de opor tun idad , y que no 
pierde o c a s i ó n de fijar su a t e n c i ó n y deseo, 
en todo Jo que á adelantos en ma te r i a na-
va l se refiere, c o n t e s t ó afablemente a los 
comisionados v los ofreció as is t i r desde luego 
á tan interesantes disertaciones 0 sus ocu-
paciones se lo p e r m i t í a n . 
^ A p r o b ó s e la propuesta del comandante 
general del agostadero de E l F e r r o l para 
que pase á la c o m p a ñ í a do guardias de A r -
senales de E l F e r r o l e l p r imer teniente de 
l l a n t e r í a de M a r i n a D . Adol fo Saura. ; 
- ^ Conced ióse ftbono de sueldo a! escri-
biente de segunda D , J u a n Fernandez. ¡ 
^ Al escribiente de oficinas de M a n n a 
D . Fernando Teij-ido se le ?m<¡ém abono 
de t iempo de servicio. _ 
*y C o n c é d e s e la g ra t i f i cac ión do e fec t iv i -
dad al segundo c a p e l l á n de la Armada don 
Estanislao Carcabi l la . 
Y W O T P I 
DE K O L A C O M P U E S T O . E L M E J O R 1 0 -
N!GO N U T R I T I V O 
. Hornos .recibido u n e jemplar do la i n t e -
r n a n t e obra « N o c i o n e s de L i t e r a t u r a Geno-
ral,,, o r i g i n a l de D . A l e j a n d r o A n d r a d e 
Coello y declarada ob ra de t e x t e por el Con-
sr-jo Super ior do I n s t r u c c i ó n pub l ica ue 
Qui to ( E c u a d o r ) . 
ta 
DISCURSO DEL SEÑOR CONDE DE ROMANONES EN EL CÍRCULO LIBERAL 
E N G O B E R N A C I O N 
Ayer al mediodía . 
E l Sr . A l b a d i j o á los periodistas que ha-
b í a l e í d o algunos p e r i ó d i c o s que hablaban 
de dif icul tades surgidas a l Gobierno con mo-
t i v o de las p r ó x i m a s eleocior.es por ina rmo-
n í a en t re los candidatos minis te r ia les y sus 
electores. 
A ñ a d i ó el m i n i s t r o .que si e x i s t í a n estas 
dif icul tades era sólo en tres ó cua t ro p r o v i n -
cias, pero que ello no t e n í a nada de p a r t i -
cular , pues siempre h a b í a sucedido, por ser 
muchas veces diferentes los intereses de p ro -
hombres de las p rov inc ias aun m i l i t a n d o en 
el mismo p a r t i d o . 
A s e g u r ó que las cand ida tu ras h a b í a n sido 
propuestas por los jefes regionales, y que 
confiaba en hacer desaparocer las p e q u e ñ a s 
divergencias que exis tan ent re unos y otros 
l iberales. 
-fc- Esta m a ñ a n a c e l e b r ó u n a detenida con-
ferencia el S r . A l b a con el alcalde do M a -
d r i d , o c u p á n d o s e de la c u e s t i ó n de las sub-
sistencias y do la crisis por que a t raviesan 
los obreros. 
E N E S T A D O 
Ruptura de Dato y Romanones. 
A m e d i o d í a a c u d i ó al M i n i s t e r i o de Esta-
do el Sr . Da to para conferenciar con el cun-
de Romanones. L a conferencia fué m u y lar-
ga, a s i s t i e n d o ' á - l a mayor parte de d í a Q! se-
ñ o r m i n i s t r o de l a ' G o b e r n a c i ó n . 
A preguntas de -los per iodis tas , e l ex pre-
sidente de l Consejo m a n i f e s t ó lo s igu ien te : 
- —¡He hablado con e l conde de Romanones 
de^ la cadidatura por M a d r i d , pues e s t á ya 
t a n adelantado el p e r í o d o electoral que en-
t iendo debemos proceder á la prociamaofdn de 
candidatos y ver si e l Gobierno se decido á 
formar con nosotros candidatura de coal ición 
m o n á r q u i c a , ó si nosotros debemos f o r m a r 
candidatura aparte. E l conde de Romanones 
me ha dicho, como es n a t u r a l , que d e b í a con-
ferenciar con el m i n i s t r o de la G o b e r n a c i ó n , 
y á este efecto a h í se quedan conferenciando, 
si bien h a n quedado en que esta noche se-me 
d a r á c o n t e s t a c i ó n def in i t iva . 
Con esto e l Sr . D a t o se d e s p i d i ó do los pe-
r iodis tas . Jos cuales aguardaron á que el 
presidente terminase su conferencia con el 
Sr . A l b a . 
Cerca de las dos a b a n d o n ó el conde de Ro-
manones su despacho, a c o m p a ñ a d o del s e ñ o r 
A l b a . 
A preguntas de los r e p o r t ó l o s , el presiden-
te del Consejo c o n t e s t ó . «E l Sr . D a t o ha 
venido á v i s i t a rme con l a rgo c a p í t u l o do 
quejas po r los atropellos que dice se come-
ten en provincias con los candidatos con-
servadores, y siendo estos asuntos do Ta i n 
P R O X I M A M E N T E 
R j S T V S 
ye pa ra m í u n verdadero descanso, u n a l to 1 
en la marcha peaiosisima, l l ena de preocu-
paoiooies y de t raba jos , que estoy s igu iendo 
desde el momento mismo en que por l a con-
fianza de lia Corona o c u p ó el Poder el par -
t i d o i l i b e r a l ; preocupaciones de t a l í n d o l e , 
t rabajos t an contiflBoe, que absorben po r 
completo mis horas y me p r i v a n de la snt s-
f acc ión de tener con" vosotros, mis tamigos 
de s iempre, una c o m u n i c a c i ó n constante, t a n 
constxwiite. romo fuera m i deseo. 
N o s e r á n poooe aquellos á quienes cause 
e x t r a ñ e z a verme hoy ocupar e^te s i t i o d i -
r i g i e n d o l a pala ibm á u n a u d i t o r i o que se 
apresta y pro-para sád armus p a r a l i b r a r una i 
ba ta l l a electonall; muchos s e r á n los que o p i - \ 
non que puede e x i s t i r detern%iiada iaicoan-
pa t i ib i i idad e n t r e las responsailwlidades que 
pcaan sobro el je fe del Gobicuno, las f u n c i ó - ! 
Ofia á éil oneoauendadas y la p a r t i c i p i a c i ó u : 
a c t i v a en actos de esta í n d o l e . 
A los que t a l pensaren, les d i r é que vuel-
v a n l a v i s t a á lo quo ocurre en todos los 
p a í s e s l ibres , y v e r á n c ó m o en to -
dos ellos, los hombres que ocupan Jus m á s 
altas posiciones do día p o l í t i c a y del Gobier-
no as is ten s iempre á reuniones de esta í n -
uoio y aprovechan las oportunidades ' que se j 
los presentan, no t a n sólo p a r a a lentar á los ; 
amigo:, en ia l u d i a , sino pa ra contestar á : 
sus iadversa;rios y hacer propaganda y expo- i 
s ' icióa de sus ideas. 
E n m i caso, la, j u s t i f i c a c i ó n es, s i cabe, ; 
• u n mayor , porque no os l í c i t o o l v i d a r que i 
si hoy soy jefe del Gobierno, á ta vez, po r io j 
con-fiaiií-a do mis amigos, d i r i j o los destinos 3 
del p a r t i d o l i b e r a l ; Ta p r i m e r a f u n c i ó n es | 
e f í m e r a , ¡ ay de m í , s i fuera perenne! ; y , on ] 
cambio , Oa segunda,, t i ene u n c a r á c t e r de 
peí rmanenci ia quo yo no puedo o l v i d a r y á 
el la tengo que acudi r con so l ic i tud y ova-
dado. 
L L A M A M I E N T O A L CUERPO 
ELECTORAL 
Es verdad que, estando m u y p r ó x i m a , i n -
media ta , l a focha de las elecciones, n o f-on 
muchas las voces que se allzan exponiendo 
programas , rebatiendlo los do los adversa-
r ios, exc i tando á los amigos á la lucha, p ro -
pagando Qa=| pr imeipios , recogiendo los vo-
tos, y el lo se expl ica p o r muchas causas que 
bien no to r i a s son y á Las cuales no tengo po r 
q u é r e f e r i r m e . 
A los que ca l lan no lea d i r i j o n i n g u n a cen-
sura ; enicuentro jus t i f icada su conducta. ; y 
51 yo hablo, es t a m b i é n porque cu t i endo que, 
estando en t r e vosotros, el s i lencio no mo se-
r í a p e r m i t i d o . 
Desde a q u í yo quiero d i r i g i r m e a l Cuenpo 
e lectora l de M a d r i d en demanda de sus vo-
tos, de su apoyo y de su esfuerzo, y no cu 
cuent ro medio m á s eficaz p a r a obtener sus 
votos y su apoyo que deci r lo , aunque sea en 
fo rma s u m a r í s i m a , 3o quo ha sido la actua-
c i ó n de l a p o l í t i c a l i be r a l ha t t a l a hora pre-
sente, q u é significa l a p o l í t i c a quo ropresen-
j t a y q u é representan, p o r t a n t o , los cand i -
cumbencia del s e ñ o r m i n i s t r o de l a Gober- { da,!tos que en nombre de l p a r t i d o l iberal 
, ' .„_,•]• .„ ; acaban de proclamarse y cuales son los pro-
n a c i ó n , l e mande l l amar para quo atendiera ^ qwe « a i a el p o ^ v n i r abr iga e l Go-
las quejas del jefe de los conservadores, ya ! j W , ^ Lmea.cCkfa,mcnte presido, 
que este Gobierno desea hacer unas eleccio- | 
nos modelo de s incer idad e l e c t o r a l . » 
E l Sr. A l b a miraba do h i t o en h i t o , con ma-
liciosa sonrisa, al conde de R o m a n o n e s , - m í e n -
t ras é s t e daba su referencia, que m á s bien 
p a r e c í a p re tex to , t an to , quo hubimos de pre-
gun t a r a l presidente. 
Bueno, s e ñ o r conde; pero y do la can-
d ida tura por M a d r i d , ¿ q u e han hablado us-
tedes ? 
—Respecto á esto ho de manifes tar a us-
tedes q u é el Sr . D a t o no se conten ta con dos 
candidatos; quiere proclamar t r e s ; puedo ha-
LÓS EFECTOS DE L A GUERRA 
M U N D I A L 
! E l Gobierno iliberal v ino a l Poder prema-
i í u r a m e n t e . i C u á n d i f íci l es quo los cambios 
i de p o l í t i c a se produzcan en su vordadera sa-
: z ó n ! ¡ C u á n i t o h a b r í a m o s ganado si la ho-
r a de nuest ro adven imion to se hubiese po-
dido r e t r a sa r ! Para- re t rasar lo , hice cuanto 
' pude, pero f r a c a s é en m i e m p e ñ o ; y , claro 
. es, que h a b r í a sido .desertar del deber, ha-
j b r í a sido p rcc lamar nues t ra impotenc ia si 
! h u b i é s e m o s mostrado, an t e l a con lianza regia 
que so nos dispensaba, l a m á s pequeñta \ u i -
oerlo, si quiere, ya que ho de manifestar a \ ?acj(3Ilj JJ, n i e ñ o r duda ó e s c r ú p u l o ; pre-
ustedes que persisto en lo quo ya les tengo i v e í a m 0 9 ias enormes dif icul tades que h a b r í a -
d^cho v es oue esta noche se p r o c l a m a r á n los j mos ¿ o encont ra r e n lia obra de Gobierno ; 
t res diputados l ibornlos. \ pero confieso que, « u n creyendo que é s t a s 
™ Sr Doto puede proclamar los que quto- | ¿han a ser m u y grandes, nunca pudo pen-
t?r. j ; a x ) puc i , • ^ . - j . v K t o s ^ sar que fue ran tauito. 
r a ; no e s t á la cosa en proc lamar candidatos , , ^ 1 ^ ^brepasa,do á cuanto o l 
sino en sacar d iputados . á n i m o p u d o calculatr. Di f icu l tados de todo 
E l m i n i s t r o de la G o b e r n a c i ó n puso la con- g é n e r o , nacidas de hechos ineluctables, de 
t e r a á lo dicho por el presidente manifes- _ coincidencias circainstaju ia l ' . s imptte^tes 
f i m l o fine s u s c r i b í a cuanto é s t o acababa de I por algo quo hoy domina en 61 mundo ente-
i r o y de l o cual n o hay p u n t o en el orbe quo 
deje de sen t i r sus consecuencias: la guer ra . 
tos resortes e s t á n á su alcance p a r a conse-
g u i r este fin; an te l a f u n c i ó n del Gobierno 
no cabe vac i la r , hay algo en quo todos t i e -
nen que c o i n c i d i r , y es en imponer e l res-
pe to á l a l ey . 
Kn estos momentos d i f í c i l e s t engo que d i -
r i g i r m e á todos p a r a encarecerles el mante-
n i m i e n t o de su acc ión den t ro del derecho, 
pa ra pedir les su concurso, concurso que ne-
cesito de todos, s in exceptuar el de nuestros 
rriás encarnizados adversarios. 
L A CONDUCTA DEL GOBIERNO 
EN LAS ELECCIONES 
Es ta s i t u a c i ó n que acabo de descr ib i r s in -
t é t i c a m e n t e expl ica de modo completo nues-
t r a conducta y nues t ra a c t u a c i ó n en la p rc -
sonte ¡ c o n t i e n d a e lec tora l . Nosotros hemos 
c r e í d o que en tales c i rcunstancias no p o d í a -
mos exa l t a r nuestras pasiones p o l í t i c a s , y 
hornos c r e í d o que, pa ra no exacerbarlas, no 
. ..nos l levar l a lucha á todos los d L - t i i -
t ó s n i combat i r á todos nuestros adversa-
r ios , p o r q u é si t a l cesa h i c i é r a m o s r.o s e r í a 
razonable de-mandar el p a t r i ó t i c o conc i t r s» 
quo de todos necesitamos. Por eso os e x p l i -
c a r é i s perfectamente el fundamento de no 
p roc lamar p o r M a d r i d una c a n d i d a t u r a ce-
r rada ; oso expl ica el que en o t ras circuns-
;rQnes y* d i s t r i t o s , nuestros amigos, ori 
^ras de la paz y de la concordia, hayan te-
nido quo ceder en su derecho y dejar el 
campo l i b r e a sus adversar ios; ello expl ica 
t a m b i é n sobradamente por q h ó no quoiemos 
apelar á procedimientos t an tas veces usa-
dos, emplear resortes n i medios do seguros 
rudos y que p o r muchos otros fueron 
• fados; po r eso nosotros hemos h u i d o y 
huiremos de todo aquello que s ignif ique coac-
< ión . v io lenc ia , i n j u s t i c i a , i l ega l idad , hab i -
l idad s iquiera , en suma, de todo aquello que 
s ignif ique abuso de poder, aunque de ello 
N penda el t r i u n f o de nuestros amigos. Cla-
r ) es quo esto m e r m a r á nuestra m a y o r í a ; 
algunos de nuestros amigos s e r á n vencidos; 
á -otros les o o s t a r á -mucho m a y o r t r aba jo 
í r i t i n f a r , y , lo que es m á s ensible, orgainiza-
cipnefi polítifjaR (que cons t i t uyen p a r t o do 
nuest ro p r o p i o s é r no p o d r á n atenderse 0 > 
mo t e n d r í a n derecho á sor atendidas. M u -
cho mo duele el no poder pres ta r á mis 
Kmígos todo el apoyo quo neoesitaran ; poro 
cpnfÍQ en que su buen j u i c i o , su amor á l a 
Just ic ia , su amor á s í -par t ido , les h a r á n 
comprender l a r a z ó n del sacrif icio, saerifi-
ojp oue l lega á lo m á s hondo de mi alma, 
que yo sientfe con m a y o r in tens idad q u i z á 
que ellos mismos. 
Quede con estas palabras expl icada nues-
t ra conducta antes de las elecoiones y nuos-
bra . . o t u a c i ó n . - e n e l las ; pero no me queda-
r í a t ' -anqui lo si a q u í pus iera t é r m i n o á las 
quo estoy p ronunc i ando y no aprovechara 
la ocas ión que se me presenta p a r a decir 
n'_-n. aunque sea m u y breve y i r ^ v conciso 
en orden á o t r a m a t e r i a aun m á s in te re -
sante y delicada. 
CATEGORICA DECLARACION 
DE NEUTRALIDAD 
A las complicadas c i rcuns tancias á que 
vengo a ludiendo h a y que a ñ a d i r las com-
piioa.-ionos inherentes á los var ios d i f íc i les 
-mas de orden in te rnac iona l que o-tan 
on 1 s actuales momentos plar t toados . Srtn 
ya muy pocas las naciones de E u r o p a quo 
¡PCWtianejen neu t r a l e s ; a u m e n t a n Jos s in 
ton 
d; 
las de la hora de l a gue r ra , m á s grandes, y 
q u i z á s m á s d i f í c i l e s de resolver, s e r á n aque-
llas que su r j an en el d í a bendi to de l a paz. 
OPTIMISMO SALUDABLE 
Perdonadme si he hablado m á s do lo que 
d e b í a ; m i pa labra ha sido a r ras t r ada po r l a 
s u g e s t i ó n que en m i á n i m o produce vues t ra 
c o m u n i c a c i ó n y vues t ra presencia; no quie-
ro t e r m i n a r dejando en v - . i ^ t r o e s p í r i t u 
amarga i m p r e s i ó n ^ pesimismo exagerado; 
qu ie ro p roc lamar una vez m á s que, ante las 
complicaciones que nes rodean, m i fe en el 
p o r v e n i r y en los destinos de nues t ra Pa-
t r i a so acrec ien ta ; si el pesimismo me do-
¡••iiia.-n. abandc.Tiai-ía e! puesto que ocupo. 
Para hacer f r en te á las enormes responsa-
bij idados que sobre m í pesan, tengo t a n só lo 
dos condiciones: una v o l u n t a d firmísima y 
u n á n i m o que no se abate f á c i l m e n t e ante 
n i n g u n a clase de adversidades. M i e n t r a s mo 
asista vuestra ayuda, mien t ras me asista l a 
confianza del p a r t i d o l i b e r a l , me s e n t i r á 
t r a n q u i l o . A l ver hoy a q u í reunidos á todos 
los elementos que componen nuestra g r a n 
f a m i l i a , al sent i r que todos ellos se ha l l an 
conscientes de sus deberes y resueltos á cum-
p l i r l o s , m i á n i m o se siente confor tado, y 
¡por efio con d e c i s i ó n y con entusiasmo, me 
d i r i j o á todos los electores de M a d r i d , p i -
d i é n d o l e s que tengan confianza en nosotros 
y apoyen, 'con sus votos l a ' prest igiosa can-
d i d a t u r a que araba de proclamarse, porque 
con ello no-- a v u d a r á n á realizar l a m i s i ó n 
de gobierno que-nos e s t á e n c o m e n d a d a . » 
N O T A S V A R I A S 
E i disgusto del marqués 
de Alhucemas. 
Parece ser que la candidatura para min i s -
t r o de Estado del Sr . Gonzá l ez H o n t o n a ha 
naufragado porque los amigos del s e ñ o r 
G a r c í a P r i e to h ic ie ron sriber á r s í e que no 
los .jvarecía bien el que á u i i s e ñ o r quo no 
(per tenec ía hace poco a l pa r t ido Übcra l de 
pronto se l o dé un dis t ; ¡to', y so 'o tenga 
como aspirante á la c ano ra de Estado, mien-
t ras hay en el par t ido quien lame i m ü t o s ' 
sobrados y a ñ o s do servicios para desi inpe-
ñ a r eso cargo. 
E l m a r q u é s de Alhucema; , ooavoncido do 
la bondad do lo que s o s t e n í a n sus pa r t ida -
r ios , ha hecho saibor al conde do Romano-
nes las quejas del pa r t i do ; y . de a q u í que 
se haya descartado al Sr. Gonmlez H o n t o -
r ia , boy por hoy, do la candidatura para 
ocupar la cartera de Estado. 
Los andamiajes. 
A y e r v i s i t ó a l subsecretario de Goberna-
ción una C o m i s i ó n de maestros aparejador, s 
| y revocadores, para sol ic i tar que se i n t r o -
I duzcan algunas modificaciones en lo legis-
l laclo acerca de los andamiajes. 
I FERRETEEN IpBBR'TO 
Atocha, 45 y 47. Bronces faara iglesia, alza» 
I paños y bastones dorados j j a r a portiers. 





SANTORAL Y CULTOS 
D I A 2 8 . — M A R T E S 
San Juan Capis t rano, confesor; Santos 
C á s t o r , Doroteo y Prisco, m á r t i r e s , y San 
S i x t o I I I , Papa. 
L a M i s a y Oficio d i v i n o son de San Juan 
Capis t rano, con r i t o semidoble y color blanco. 
Adoración Nocturna.—Nuestra S e ñ o r a de 
la A lmudena . 
Corto oe María . — Nues t ra S e ñ o r a de 1» 
Mise r i co rd ia , en San S e b a s t i á n , 6 la del H e -
nar , en Santa Ca ta l ina de los Donados. 
Cuarenta Horas . — Pa r roqu ia de Co a-
donga. 
Capilla del S a n t í s i m o Cristo de San C i -
nes.—Ejercicios al toque de Oraciones, p ie-
dicando el Sr . Belda. 
Iglesia del Sagrado Corazón y San F r a n -
cisco de B o r j a . — A las seis de la ta rde , Baa-
t o t V i a - C r u c i s » y s e r m ó n . 
Iglesia de San Antonio de los Alemanes. -
A las diez, cultos en honor de San A n t o n i o ; 
po r la ta rde , á las seis. E x p o s i c i ó n de Su 
D i v i n a Majes tad , s e r m ó n por el Sr . Galar-
za, « M i s e r e r e » y Peserva. 
Iglesia Pontificia. — C o n t i n ú a n los Trece 
M a r t e s á San A n t o n i o . A las ocho. M i s a de 
C o m u n i ó n , con Ex]>osición de S. D . M . , E j e r -
cicio y Reserva. 
Parroquia de Santa Bárbara .— Idem i d . 
Parroquia de Covadonga (plaza de M a m a 
Bece r ra ) . (Cuarenta H o r a s . ) — A las ocho. 
E x p o s i c i ó n de S. D . M . ; á las diez. Misa* 
cantada, y á las seis y media , Rosario, Pre-
ces y Reserva. A las nueve de l a m a ñ a n a 
se h a r á e l Ejerc ic io de los Trece M a r t e s á 
San A n t o n i o . 
Parroquia del Salvador y San Nico lás .— 
A las seis y media de La ta rde , el E je rc ic io 
de los Trece M a r t e s á San A n t o n i o . 
Santuario del Corazón de M a r í a . — A las 
cinco y media de la ta rde , el E je rc ic io ói. 
los Trece Mar t e s á San A n t o n i o , y á la -
seis, Santo « V i a - C r u c i s » y confereneñí 
resmal . 
L A B O L S A 
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que anunc ian pueden ser menos to- i AfE1 ^ I n f o r m a c i ó n comercial del 
UYÍP. v en esta ho ra es cuando m á s se pre- i M i n i s t e r i o de Estado nos recomienda que 
CIM ' l evar la t r a n q u i l i d a d á l a o p i n i ó n de | l lamemos la a t e n c i ó n de la§ casas expor ta-
todps, p roc lamando que E s p a ñ a permano- 1 doras do vinos e s p a ñ o l e s , y p r i n c i p a l m e n t e 
o e r á n e u t r a l , porquo é s a es su firme, t i r - • de vinos generosos, acerca de la p r o h i b i c i ó n , 
a v o l u n t a d , y que no h a b r á s u g e s t i ó n , bajo las penas que s e ñ a l a la ley, de impor -
• imy poderosa que ella sea, capaz de t a r en Chi le , s e g ú n l a l eg i s l ac ión v igente 
. • : i var iar de a c t i t u d y de rumbo . Esta en , j v5um contengan 
es a f i r m a c i ó n cap i t a l que todos los candi -
do nuestro p a r t i d o deben hacer ante 
respectivos electores; en el orden in t e r -
decir . , , • i^» 
Los reporteros p o l í t i c o s dedujeron, d<ís-
n u é s de o í r al conde de Romanones, que el 
Gobierno h a b í a ro to con los conservadores, 
v que ñ o r consi^uiontc , és tos i r í a n a la l u -
cha en c a m i i d n t u r n corrada. 
L l a m ó la a t e n c i ó n de los periodistas el qu* 
A r a n t e l a conferencia que c ^ b r o r p n los 
Sres. D M o , Romanones y A l b a 
u n a Carta urgente % ] m** conocldo mU-
ñ i d o r D . É m í ^ o B l a n c o . 
R o m a n o s ? Alba conferencian 
E n el M i n i s t e r i o de Estado celettraron ; 
ó l t i m a hora de la t a rde una detenida con.e 
l a í la rga d u r a c i ó n do la guerra 
L a g u e r r a europea ha hecho fa l l a r todas 
das pTcvisionos, ha hoobo que resul ten e r r ó -
neos todos los cá lou los , ha ro to ci iautas le-
yes s e r v í a m de base y fundamonto i la orga^-
n i z a c i ó n e c o n ó m i c a y social do ilos p a í s e s ; los 
p r inc ip ios f unida menitail es del i n t - n a m b i o 
se envfase i Wv.m-^-iai, b a r & dc-r n m b - ; , y a 
i chos pedazos, t o d f n vicU nacHOaiB 
j profundamentte peí t u r b a d a , 
t Aponías comenzada la gue r ra , hubimos de 
! d . iüp'ioudttt- p j ián déb i l era la o r g a n i z a c i ó n 
1 de nuestro c r é d i t o . ' cuan j ' i amlo dr^ niqes-
| t r a f a l t a de imiependonc ia e c o n ó m i o a ; l a 
j v i d a i indus t r ia l no» ev ioVnció b i e n p ron to 
ca v no-
ha sido 
^ ^residente del Consejo do min is t ros ¡ a t a m o s failtos de los elementos esencia-
• f r n X l a G o b e r n a c i ó n . L ; que -los elementos p r imord ia l e s F . r a la 
^ . n n i s t r o de l a ^ b e i n eleccio- p r c d u W m v $ j a b a t o no se p r o d u -
E n e l la t r a t a r ^ ^ l a s i n o x ^ a ^ ^ ^ ^ ¿ . ^ {o t o r f .saau-nu-
rencia 
y e l m i n i s t r
Organizada por L a Cen t ra l de Camareros, 
>' á beneficio de su M o n t e p í o , se celebrara 
el p r ó x i m o d í a 1 de A b r i l , en e l t ea t ro Es-
pañol , m í a func ión ex t r ao rd ina r i a , p o n i é n -
dose en escena, por l a oomipañia que en el 
a t t ú a , el d r ama « C a b r i t a que t i r a al 
^ o n t e » . . . 
1̂  J a b ó n Flores dol Campo asegura una 
invoniucl perpetua, por la t e r sura que da 
al cutis m á s defectuoso. 
Usad la NEÜBASTIM CHORRO 
Terminando el 3 Í de l presente mes el pe-
ríodo de redamaciones y do rectificaciones 
^ p a d r ó n de c é d u l a s personales, expuesto 
al púb l i co , so anunc ia á los con t r ibuyentes 
o j o t o s al impuesto que desde 1 de A b r i l 
P r ó x i m o comienza el pe i - íodn de cobranza vo-
'via, el cual " t e r m i n a r á on 30 de J u n i o 
C A T A R R O S - T O S . — J a r a b e de heroína 
( b ^ t ó o - c i n á m i c o ) de l doctor Madaxiaga. 
Agradable é insuperable romedio pectoral . 
m u y pa r t i cu la rmen te de la cand 
xa i>or M a d r i d , a s í como de l a c o n v e r s a c i ó n 
q u e j ó n el jefe del Gobierno t u v o por la ma-
ñ a ñ a e l Sr. Da to . 
En el Círculo Liberal 
Proc lamación de candidatos. 
Anoche, á laa d iez, se r eun i e ron en el 
C í r c u l o del p a r t i d o los C o m i t é s Iliberales de 
M n d r í d para proceder á l a p r o c l a m a c i ó n dp 
candidatos p o r da c i r c u n B m p c i o n _ 
O m n a b a n ' e l estrado pre^idenciail los se-
a W ^ é do R o m u n o n c , A lba , V i n c e i U i , 
' " K . - . , t ac - ión do los (Vimi tés l i b e r a ^ , 
V e n l t V ü o s C o m i t ó s d e m ó c r a t a s , el s e ñ o r 
& conde d ^ S a n t . « ^ J! . 
adeciendo la d e s i g n a c i ó n que rt 
dkla.tos, agr . r adoc i de 
e l l o , ee ha hecho p a r a la p r ó x n n a e l ^ -
t o r a l . 
cuSldes^p^^ureÚo debe Wvir M 
de acicate. 
esta lucha e a t á p r e ñ a d a de d i f i -
ero que ell   s e rv i r mw bien 
^ A ñ ^ i T a u ^ r o p r e s e n t a c á d o de M a d r i d 
en C o i t e s ' e . m á . l)ien honoríf ica, . Dice que 
' r a proscmtar su o a . ^ d u M r a ba B o W t a -
do d ^ conde se a u o m l . n j u s t a . 
noa de l pueblo de M a d r i d 
A cojW'muación so levanta 
El conde de Rom^ones 
y c o m i e n ^ na d j p W J » » d ic i endo ; 
f(Honda s a t i s f a c c i ó n me produce ha l l a ime 
. i ™ , hallainne ladeado de mis a n t i g u o » 
K a T l i a l l a r m o rodoa<lo de mis antiguos 
rompanoro . d« combate, .de luchas etlectora-
if.c • v digo ant iguos , j .o rque no pocos' de los 
' irt ^ t o v viendo vieiH'tn est^rnto ...>nm;go en 
i L W Í o n d a K . en ?o» oamio íos , desdo b a ^ 
v r ^ m c h o s a ñ o s , do t r e i n t a du ran te 
ios cuales' n o ha habido en M a d n d una so a 
. • - . . - i ó n , soa^de la < ! n ^ que son, en qn.- :: •. • • • n ,. . ^ 
hsmWQB '•. .mbatido con entusiasmo y vigor [ , .-..i .! v d - A - 1*0 do 
p ¿ clefendov v l.ni-or t r i u n f a r la bandera do • ^ 1ev. pero los (30ir-f.nw)<, {«heralos más otu 
pueetro partido. Y la s^sfficcióu que sien- otl.0 aiguno ob]:gados á cuun. 
BÍWk'-que ser t r a í d o s de p a í s e s de te rminados ; 
que i a n i ayo r pa r t e de estos p a í s e s se ha-
l laban en gue r ra , y quo ésta gBqdiipía n o 
sólo u n aumento en d precio d<i esos pro-
ductos, no sólo un mayor encarecimiento de 
los mismos, sino lo quo es peor, u n a g ran 
d i í l cu l t iu l en Ho» t ranspor tes . 
Este 'solo' hecho fui .d.u:u-i . tn| t r i f a como 
consecuencia imevita.blo xm oricvi-x ;>i:¡eu.to 
de las subsistencias y u n a po.-Jl i . exi d.-i 
t r aba jo . ] Ojiailá quo la lección diEríaima que 
hemos rec ib ido y cuyas consecuencias esta-
mos suf r iendo sea aprovechada y nos ei^rva 
paj-a poncf todo n ^ s t r o esfuerzo ĉ n redu-
c i r la dependencia e c o n ó m i c a ei^ quo {ioy v i -
vimos ! • 
Las fou^o. 'u j f ' c l i s de la guer ra en Lspa-
ñ a , s i •liará protlut-ido ven rajas para ali innas 
i ndus t r i a s y producciones, no muchos, ha 
ocasionado, s i n embargo, grandes pe r tu rba -
ciones en todo e l p a í s . Y n o itenemos derecho 
jí ..U.-jarnos s i q u i e r a ; somos de todos los pue-
blos neutrales do Efiropíj. el que v ive en me-
jores condiciones, aquel ¿ i qup la v ida se 
desarrol la de modo m á s Jiovmíu. 
V o l v e d la v b t a alrededor vues t ro y v t s 
r é i s c ó m o todos los d e m á s snfren , c ó m o pa-
í/ooen en u n grado de su f r im ien to mucho 
m a y w quo Wfafcrof. aicci(^ del Estado. 
T>OI; muy .- . ' l ;Vii: t V " - ><••'• ]"J1' ,¡:ll> PLfóta-
raente que acuda M remedie, m p u ¿ d e re-
media r lo t o d o ; es gvxv& ea-ror esperor W re-
medio de cuantos males se ofrecen y de 
,;ciuritoi problemas se presentan de la ac-
c ión dé! f í & t a ' i o , d¿ ¡fe§gáOTe el concurso y 
Ha c o o p e r a c i ó n de todas IM tu<M-*us tto! p a í s , 
do todas I-as iniciai t ivas ] ) r í v a d a s ¡ solamen-
te por u n lOontinuo con.sorcÍA * lo 
• • l i'iü dnl Estado so p o d r á h a c r frente á 
t&& d!iieiittiulj;s ;ji»e Sé o o r . o : e} l . 
V.\ e i i f i r c c i m i c n t o do <:is 8nh^i--*tenc!ai«, co-
mo riiitos d e c í a , produce in erisis del í v a b a -
jo , y ia ri ' l -'-: di-' kj'ahaio, p e r i u r í ) K - ' o ü o s d e 
o rd^n piVilíco, y con estas pcr iu r i i^c iones de 
ordon p ú b l i c o «o o r ' ^ i n a o\ alojamientor del 
capá taJ dedicado níl t r aba jo v a la !'v:'u.d-ra. 
4 ] )ia]j|»T aU-raoiones do orde 
co no auiew ¿ á sa i iu io c - i 
a l , el t r i u n f o do nuestro p a r t ' d o sig-
tfiea el m a n t e n i m i e n t o es t r ic to , r iguroso y 
; i de la p o l í t i c a de n e u t r a l i d a d . Y puedo 
CÍ f irmarse esto con mayor tiMiiquiiidacf, p ó r -
q i ic ¡ : r c c i s c m e n t e hemocs llegado, por f o r t u -
na paira E&paña , á u n momento en que me- i 
• en Ós do L-jdos los pa í»eb beligerantes lag 
muc más con..-tuntcs v m á s efusivas do I 
igan 
m á s do des gramos d • sttlftftd de potasa por 
l i t r o y vinos gouerosos ó espirituosos y aro-
m á t i c o s , on que la p r o p o r c i ó n de l a mencio-
nada sustancia exceda de cuat ro gramos por 
l i t r o . 
r a d t m a U m v e r s i t a r i a C a t ó l i c a i 
Plaza del Propreso, 5, principal. 
H o y , mar tes , se d a r á n las siguientes cá-
tedras : 
De cinco á seis, C r i t e r i o l o g í a , explicada 
por ' -e l P . J o s é Cuervo. 
De seis á siete, E x p o s i c i ó n y c r í t i c a del 
georgismo, por D . J u a n Francisco M o r á n . 
. - o rac ión , de s i m p a t í a y do respeto. N i 
de ; • roa n i de lejos, n i d i rec ta n i iudi rec-
tamonre so ha dejado sent i r sobro E s p a ñ a 
: : : ¡.a olas-.- de in f luenc ia s ; no ha I M ' M I O 
ii'iiioa n i u n jólo momeaito en que no haya-
moa pod ido d e t e r m i n a r , nuestra r o l u n t a q y 
rea l izar nuestra v i d a con m á s completa, ab-
soluta y t o t a l independencia . Debe p r o d u -
c i m o s esto una s a t i s f a c c i ó n m u y grande, y 
a mí |ooa en p roc lamar lo por io mismo qu^ 
puedo poner lo c ó m o f r u t o exclusivo de 
••i. r a acc ión de gobierno, sino como rer 
su l lado de una a c t u a c i ó n mucho , m á s l^r-» 
. J o u n con jun to Jo oircunsiancias de-
• . ¡nadas por lodos los factores que i n - í 
f luyen y que i n t e g r a n la v i d a nac ional . Es- } 
p a ñ a , an te el presente confl icto, sólo t iene ; 
u n anhe lo : el q u e l legue l a hora de la pa*. 
y nue en hip-n do h I l u m u n i d a d y de' los j 
, : - que e s t á n en lucha, esta ho ra suene í t u r n o 2 . ° — D e s p e d i d a de ía V e g ^ a ¿ á c o o y 
To m á s p r o n t o posible. | m ft. p ^ t ^ - A U* n u e v e / ú l t i m a de te 
i ! É a ? e p e t 8 F F i f ü g ! ! g g s 
Prafarlda par suantos ?? eon9o»ri. 
ESPECTÁCULOS 
L 0 3 DE HOY 
R E A L . — F u n c i ó n 59.a de abono y Hfi.1» del 
L A LADOR GUBERNATIVA D E L 
PARTIDO 
En los pocos meses que el p a r t i d o l ibe ra l 
lleva gobernando ha podido real izar en g rao 
••Mno ou iuuo fué objeto de su c a m p a ñ a de 
• . ;oión en el Pa r l amen to que acaba de 
sor d i s u o l t o : las reformas de Guerra se han 
; . l .rnt^ado, en unh p a i t o b ien i-nteresante, 
por decreto, con é x i t o comploto ; o t ras aguar 
dan el momento de ser sometidas á la bii-
pnuna , soberana v o l u n t a d do las Cortes, 
Í£Bd|l esperamos que en el p r i m e r p e r í o d o 
d é v i d a se d i s c u t i r á n , sobre todo el p ro-
d i . r oo rgan i zac i c ín m i l i t a r , y anhela^ 
ruoi que este ins t an te llegue porque hora 
•i i / i '.toOHTlZAbL* 
F , de 50.009 p tu . » m b . 
• £ . *U) 25.009 » 9 
» D. é * 12.500 a i 
• C. dkk 5.604 t > 
» S. ¿ * 2.509 9 » 
• A . «te 500 • » 
Lié ^¡íercuiite* •erica., MM»X». 
•vULiGACiONES DEL TUOXQ M 
I ." D S J U U O Dt 1915 
l i ú i n e n » 1 á 37.798, & 
•'.Ce yeaetu , , . . . . .> . . 
H nómero» I «i 45.869. te-
.̂UdO 9t*eits* , 
i i % é cinco ¡Jísto. 
Ar SVECSTCS 1 i 59.131, ¿> 
•ÍK" pííOE.*.**...,. 
' - . ' i : B, aárafxon \ á 41.397. 
i . 4i.»v;l*í 
• 'J •• ÍHJU». ^óuie . í £ 433.?Gi 5 3/ 
I :e% ptM. aurj^. ! á 4.500 4 
( 5. 5. ¿mi N'cdiodífl 5 0/Ü 
r cidad de Cbembexí 5 8/í 
j | . « C . AxGCMer» Eapzím 4 i f i i . 
I 8¡«ji_<> zj^üia-. ...-t.> 
| i í ieai i-Í'ipi!,:\o-Ar^a?icatG ,. 
\ Idcoj HíiK.-t?ua5ik» de E ip tó» . . . . 
| '.iz^a rie CiMlüki 
1 E*nAfioi de C i t ó t o 
t Os aV«J Meikano. 
i m t a v^->ÉoI P í o de U P k t í . . 
-J-r>ir>j>at:¿& Ar^eadt .» de Tabecos. 
5. G . A rutare ra Eafi^É*. Pífte». 
•it"!» CrditiwLsa.. . . . 
JJen A'rtce Hc-ií-M de BiíK«c... 
74 50 
4 tí 
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102 60 
l e l ey . 
E S P A Ñ O L . — B e n e f i c i o de Joacjuina P ino ,— 
A las iez. Cab r i t a que u i * 4 montti... y 
ol d,uo de la p a t r i a chica, 
l ' i i i X f l o S A . - ^ A las cinco de la t a rde ( fun-
c ión especial á precios especiales). Campo 
do a r m i ñ o . 
C O M E D I A . — M a r t e s de B^pda.—A las sois, 
c i n e m a t ó g r a f o ; E l auelto en « L a M a ñ a n a » t EmprMMD lé t» 
( t ro» actos, estreno emocionante) . E l l ié roe \ ' { ^ f01 «••uitM 
s o ñ a d o (dos actos, es t reno) , Ainbros io coge 
e l expreso ( e s t r e u o j ^ y i : ! perro de F a t t y 
(es t reqo) .—A tus diez, c o m p a ñ í a odoiipo. 
<i ia- lávica : E l in f i e rno . 
L A I I A . — A las seis, pr imer concierto (se-
'J^-ón Alcobdesr* E Í P A Í O U , . , , 
:" C i n M Z^ A 
F 
^V'-^l AMUENfO £ « exíjase 
ídewj eáSj-ojiiacioaea la ter lcf .» . . 
'.«kc: id. Eosuiche 
:dcm Dtudaa y Obras 
^ - j r - A i i t c 1914 
Canal de Isabel U 
• ya de que todo aquello que se refiero al I ganda serie) B u b i n s t e m . — A - l a s diez y cuar 
E j é r c i t o , y el E j é r c i t o no es oti*a ro<a que t o (especial), E l tenor (tres actos) 
i 1 n a c i ó n ai-mada, cese de ser d i scu t ido , y 
entrtMrtos p o r n n p e r í o d o Inroro r de derecho 
' O:I>IUKJ\K) . i!.¡no., \ I . M inmacio 'el pe-
r í o d o cons t i tuyen to . 
Cuando podamos acud i r al Pa r l amento , 
anuncio desde a q u í que los problemas de 
í n d o l e esencialmente p o l í t i c a han de ser ab-
sorbides por aquellcs que t-ien-„u r, .' v i -
d..:.;,-.;)t.o ' p r i n c i p a l 'la ma te r i a ' eyonómicla. 
proWeKTai que tendremos que a f ron ta r y 
afrnntaremos de una manera de^ id id í i , «nbi-e 
todo aquellos oue hac^n r e l a c i ó n n fcoda la 
e c o n o m í a nac iona l ; en el orden do le? t r i -
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C E R V A N T E S ^ ro;na>añfa ele S imó 1 W — 
A laa S^IH y Triedíft (sor-ción v e r m ú ) , La 
b. ndición do Dios (dos actos en tres cna- I 
d r o s ) . - . A las diez y media (doble). L a ben-
dirj'.u de Dios. 
INFANTA T* \ T r r : L , _¿ h3 ^ h y modlfí \ 
' gabrieles.—A las d i ez ' y cuar- ' 
i:> (pspefcíal), Oentc. d i s t inguida v LOA Ga- i 
hi'leles. t 
APOLO.—.A las seis (ern^íaí) , . ^ g u n l a 
y última couforenrj^ e.a f r áucós por el cé- , 
mS* itpíiíf&dor Gcrvais-Conrte l loinont . M a - • 
senos d ^ ¿teas'eemticM'^rion^, ano h no- i I"-'1'-'/•'•«Inyecciones en colores, con Q! ^ ! 
cesidad nos obliern*» ¿ j» ^ ^ú*. ...> ÍL I ^ e eblouissante» [ J # V.ujw fa^ , 
una 
n a r t i c i p a c i ó n adeciiada y necesavin en los 
Hen'ene'6s nue t ienen por QTÍfip»^ tas • • «̂ •• 
etteiKHá's de In eupr ra . É s nere-mMo o"0 el 
pafs ru t e ro esM (Hfipnesto i Ins «^crifi.-ioo 
nue d i m a n a n de lo? c i r cuns t a "" : ' 5 r j f a f á n -
tes ; pero el sncrif icio, n n r a ser s n w l : < d o 
debe -=er equ i t a t i va y í r n t a m e T i t e d^ t - í b - i f . 
f*a J m dÍficuH«(».e8 eij e % .yd-.u 
«•randps p;-.»". f»..imMo'»te t e n ^ m ^ t•*'•>' • t\ 
iy j i l i r n i l r A? p.qi'r.t]3S mío ee «rneonf.r,», ~.-,}n. 
día. Pin óno n r m i s r>idílicos -nr*».* vj-*n 
^n un pr-Tf.Tjl.' f 1 le iano. d ^ r d ^ ]•)- v o b V -
mas mío *r> relnf'oinn enn ol ^an^-!! v o' 
tr^bn^o poTt A* of«*rcAi* e/)ni.t)l:'"if"OTiefl w*n-
yoros; pudiendo afirmar quo si son Krtíntloi 
u, o 
l u m b r a n t o ) . Vófu;phí pá^t^ígg v apáS»'** 
A i«S ÁUf V ciijirtO {aó..--*'v' • ' "7 
. . » J . . . a ) . E l srallo de 
j ^ A ^noe y media í s e n c i l l a ) ; La pa-
t r i a de Cervantes. 
Z . U f Z l T L A . — A las seis, L a T i r a n a y To-
d'N somos unes.—A las diez y imnlia , Las 
^Jeae^a chicas de P>erlín. 
COMI.'- 'O. - -A las di y . . , . (doble) . E l 
• ' eófcr c«¡] li iu . 
•>.vLO - afADinD.-- Co' paaíá P o n c d ó n . — 
.'. laí pinto r í anos* ctaartó, feodas de p la ta 
(dos lí^tOR) y s.-rd^is de cinematc'^rafo.— 
A !ns (!ira y n v r t o , Las minas do Costa-
bolln ( tres a r t e s ) . 
Cambios sobre plazas extranjeras. 
Francos s/ P a r í s , cliequo, 86,75. 
Libras s/ Lbndres, die^ue, 24,78. 
Pastil las BpHvar 
P E C T O R A L E S - líi^ustituibles en Us onfer-
.flie^des de las vias resp irat&das . y con-
tra la tos. De venta en tod<& las íarmacia* 
H o v , m « r t e s . á las pnatro v media do 
la ta rde , se célebfArü la iD^renHinia, en b eme 
o f i c i a rá el s e ñ o r Obispo d " M a d r i d A lca l á 
do bendecir y colocar In p r i m e r a piedra de l 
nuevo tcmrdo rpie m ha do l evan ta - en los 
Rpl^rc^ de la jprlaüft de C ^ f l a , do ¡j,t„ p0rte 
bajo la a d v o - n o i ó n 3<H Carmen de R al - Te-
r c i a . 
P o - i r ^ ía vnevr. WV.ÍÍ I , n • . , 
reverendos i'adr:^ Carmelitas Défral-'or '"ia 
desde hane ^einticínoo años per-j ie ta 
aspiración, 
IMPRENTA R E N A 0 ! M i ^ NTO 
San Marcoü, 42. Tttíftna laáx, 
Marle¿ 28 Manó 'de 1916. E L C r S ü A T E 
MADRID. Año VI . Núm. 1.601. 
M A D R I D Temperatura m á x i m a á la 
sombra, 12°,1 . - Temperatura mmima á la 
sombra, 00 ,8.—Dirección dominante del vien-
to, Sudoeste. L A . J , 
Tiempo probable ert Madrid: Vientos del 
Oeste v temdencia á empeorar. _ 
Estado general del tiempo sobre el Occi-
dente europeo.—Doho de aproximarse una 
informaciones del Observatorio Central Mstooroláfilco 
borrasca á las costas de Galicia, y existe 
otra, aunque do poca intensidad, en las pro-
ximidades de Canarias. E n E s p a ñ a , e l t iem-
po es, generalmente, bueno, pues las l l u -
vias 'son de poca impor tanc ia . E l cielo apare-
ce l impio de nubes en A n d a l u c í a y Levan-
t e v bastante cubierto por e l resto de Es-
. r..^ j . . « a n t e ia pasa- L Sur y algunas l l uv ia s . Mare jada 
da noche m á s baja que en las anteriores. 
Tiempo probable en E s p a ñ a : Can tabr ia y 
Galicia , vientos fuertes del Oeste, l luv ias y 
mare jada ; Cent ro , v ientos flojos ó modela -
dos del Oeste y tendencia á empeorar ; Ca-
t a l u ñ a y Levante , í d e m i d . i d . y t iempo in -
s e ^ n r í ) ; A i ida luo í a , v ientos moderados del 
p a ñ a . L a t empera tu ra fué d u n 
L O C A L I D A D E S 
Máxi-
mas. 
R e g l ó n del Noroeste: 




L u g o 
Orense 
L e ó n 
Región c a n t á b r i c a : 
Santander 
Bilbao 
Sr.n S e b a s t i á n 










Ciudad R e a l 
.Mini-
mas. 























Caste l lón 
Valencia 






M í n i -
mas. por metro 
cuadr " 
Inapbl. 
I n a p b l . 
L O C A L I D A D E S 
Cuenca del Guadalquivir: 
Sevilht... 
Córdoba 
J a é n 
Granada 
Costa S u r : 
Huelva 
San Fernando 
M á l a g a 
Almería 
Baleares: 
Palma de Mallorca 
Canar ias : 
L a s Palmas 
L a Laguna i 
Extranjero : 
Par í s 











I n a p b l . 
Imágenes, altares y toda clase de carpintería religio-
sa. Act iv idad demostrada en los m'últfpleg encargos, 
debido al numéroso é iñsíruído personal. 
PAHA LA CORRESPONDENCIA, 
V I C E N T E T E N A , e s c u l t o r . V A L E N C I A 
V E L A S D E C E R A 
C H O C O L A T E S 
QülílTin RÜIZ DE GAOflA 
V I T O R I A 
t r e m a v a A U t o u r i i m tí^A'XtimsiusiA «¿AtKVf lA 
O r n a m e n t o s d e I g l e s i a 
García M u s t i é i e s 
::S4, Mayor, 34 :s 
Sortido especial en toda oíase de artículos 
:-: :-: :-: :-: para el culto divino :-: :-: :-! 
PIDANSE CATALOGOS Y MUESTRAS 
T E L E F O N O 3.7&4 
1 
L O M A S U T I L 
por su marcha exacta y garantizada es 
el reloj áncora, de plata, con pulsera de 
cuero, <Batalla>, que cuesta 
50 PESETAS 
El mismo reloj pulsera, con la e s f e r a 
l u m i n o s a p o r R a d i o (se ve en la 
obscuridad sin luz), 
— A P E S E T A S 60 — 
A cada reloj a c o m p a ñ a 
Certificado de garantía 
FABRICA GE REL8JES mm^~ 
mmm DE CURIOS COPPEI 
G a l l e d e F a e n c a i r a ! , 2 7 
Remesas ¿ provincias 
L A E X C M A . 
• 
S E Ñ O R A 
ana mu 
V S E V I L L A N O 
C O N D E S A D E L A V E G A D E L P O Z O , D U Q U E S A D E S E V I L L A N O , 
M A R Q U E S A D E L O S L L A N O S D E A L G U A Z A S Y D E F U E N T E S D E D U E R O , 
M A R Q U E S G R A N D E D E E S P A Ñ A D E P R I M E R A C L A S E E T C . , E T C . 
Falleció en la ciudad de Burdeos (Francia), el día 9 de marzo actual 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición de Su Santidad. 
IR . . I . I P - -A.-
Sus primos, primos políticos, sobrinos, sobrinos políti^ 
eos y demás parientes y afectos 
R U E G A N á s u s a m i g o s se s i r v a n e n c o m e n d a r á D i o s e l a l m a de l a finada 
v a s i s t i r a l f u n e r a l q u e p o r s u e t e r n o d e s c a n s o se c e l e b r a r á en l a i g l e s i a p a -
r r o q u i a l de S a n J o s é , d e es ta c o r t e , e l d í a 2 8 d e l c o r r i e n t e m e s , a l a s d i e z y 
y m e d i a de l a m a ñ a n a , p o r c u y o f a v o r les q u e d a r á n r e c o n o c i d o s . 
m duelo s i despide en la Iglesia. 
, 1 ^ • i ,r M o r ^ n í W Arrob i sno de Toledo, P r i m a d o de las E s p a ñ a s , se l ia 
E l e m i n e n t í s i m o s e ü o r C a r d e n a l Gmsaso a y ^ Z ¿ 0 ™ r d a M i s a que oyeren, S a g r a d a C o m u m ó n qne 
dignado conceder doscientos dxas de indulge^ ^ por el ^ de l a mencionada e x c e l e n t e -
a p l i c a r e n parte del banto i t o sanu 
m a s e ñ o r a . , . ^ a n M * \ m n s o ñ o r D J o s é M a r í a Sa lvador y B a r r e r a , Obispo de M a d r i d - A l c a l á , c in-
Y el e x c e l e n t í s i m o y r e v e r e n d í s i m o ^ j ^ ' J ° s te oi l a ganta M i s a , rec iban l a S a g r a d a C o m u n i ó n , y i -
cuex í ta d í a s ^ de R e l Í ^ Ó n ' CarÍdad 6 ^ t l f i c a C 1 0 n 
^ r s u f t g ' d e l a l k i a de l a susodicha e x c e l e n t í s i m a s e ñ o r a Condesa . 
B O L S A D E L T R A B A J O 
c e n t r o P o p u i s r m c e 
fié l a i m c y i a d a 
23 Marzo 1916. 
H a y ofertas de trabajo 
para los oficios siguientes: 
buenos cinceladoree y re-
pujadores. 
San Lorenzo! 10. Madrid. 
Teléfono 3.204. 
K r f S Ñ p O M I N G u É z T M A D E R A . N Ú M . 1 A 
L e n g u a s V i v a s 
i x & o o 
n m m , n , y m i 3 m \ m m u m 
D I R E C T O R : 




P *U^r*t 6m*mmmtí* niales de la nulén cuya Idioma enmim 
F r a n c é s , i n g f i é s , a D c i i i 6 n 9 I t a l i a n o , e s p a ñ o l . 
M E T O D O A L - G E 
PRECIOS MODICOS 
„ Ctas&s dfarlae y alternas generales. 
i s a , 
í m \ k OÍ: A M U ^ T m s 
O^AEL BARRIOS 
M9 - *< JlLf>l».Ií* 
Q 
b J i » R A T A D 0 
T E P R E S T R F 
.SK V K N D K R N E L E l O S O O D E E L D E B A T Í 
D e A c c i ó n S o c i a l 
C B R A UTILISIMA, QUE CONTIENE VARIOS 
TRABAJOS DE 
O, Luis Chaves Arias, 
S O B R E L A M A T E R I A Q U E INDICA E L T I T U L O 
P r e c i o : U H A p e s e t a . 
D e venta en nuestro kiosM de la c « ) l e de A l c a l á . 
(San Bernardo, 7 pral.) 
Recordamos á las seño-
ras que en San Bernar-
do, 7, primero, e s t á n sin 
trabajo varias costureras 
en blanco, modistas, bor-
dadoras, profesoras y se-
ñor i tas de compañía . 
Suplicamos asimismo de 
la señora que quiera 6 
pueda hacer este regalo, 
U N P L A N O , aunque e s t é 
usado, para que las obre-
ras aprendan á cantar y 
den las profesoras lecdo-
nos de piano. 
kaaelos: Fl&za dal Es Inte, 8 
C A S A D E C A M P O 
En Solares (SanUnder) so ven-
de ó arrienda, amueblada, una, 
oapaz ¡Mía numerosa familia, 
con parque, huerta, cocheras, 
etcétera Informará Sucesor de 
KÜ11N. Carmen, 13. 
da defancién, dé no-
venario y de aniver-
versario en todos los 
periódicos, con los 
mayores descuentos 
COMBINACIONES 
:-: s-: ECONOMICAS 
Propagandas especiaos. 
l i l i 
COLOREROS, 4 
BAR Cascorro, pró-
ximo á San Ginés. 
Pi iDl l caMs fls la upa Reoionalisia 
«OTeftft, 4, {HiM^al .—BARCELONA 
L A S l l A N O O M ü N Í D i A I > B S . - - V o h u n e g de W p í g t 
roM. Pret ic , 0,50 peietai . 
B L PENaAjtóflSNíDO OASAIÍAJÍ ANTE E L OON* 
í LÍCTG E U R O P E O . — C o o f e r e o o i * » de loa p a r i a m é n t a . 
r-.oa regioiutiiaXAi.—Voimnea de 868 p ág i iMa . Frém», 
* po ie t*» . 
A C t C A O I O N R E Q I O N A I Ü S P A . — A p r o p M t é d4 
Jt M-tí«alo de don Gabriel Maura Gamaao, por dos 
rr« i«á»oo A . Cambó . P r a d a , 1 paaete. 
m R E C I B E N 
En la imprenta, 
calle de San Mar-
cos, núm. 42, has-
ta las tres de la 
mañana. 
ra Hmros y C 
EMPRESA GENERAL 
DE ANUNCIOS 
Anunc ios , reclamos, no-
t ic ias , esquelas de defun-
c i ó n , novenario y an iver -
sario . Grandes descuen-
tos. P i d a n tar i fas y pre-
supuestos grat is . 
Hortaleza, 74. 
M A D R I D 
PARA BUENOS IMPRE-
SOS YSELLOS CAUCHO, 
Encomienda, 20, duplica 
do. Apartado 171. Madrid. 
J U V E N T U D M A U R I S T A 
23 Marzo 1916. 
Hacen falta bordadoras 
á m á q u i n a . 
Carrera de San Jerón imo , 
n ú m e r o 29, principales, 
Teléfono 4.889. 
Horas de oficina: de s iet i 
á ocho. 
L 4 FEBEitAGIÓN 
I B I ) SEMA DE LA UICTORIA 
D E L A S 
M a i l d a d e s e s c o l a r e s d e . i n e l i l i a 
f a c i l i t a , á precio de propaganda , lo s iguiente: 
« N o c i o n e s elementales de M u t u a l i d a d e s c o l a r » , á 
0,05 pesetas el ejemplar. 
« R e g l a m e n t o popular de Mutual idades e s c o l a r e s » , 
& 0,30 í d e m id. 
c L i b r e t a de ahorro i n i c i a l » , k 0,05, í d e m i d . 
E n el kiosco de E L D E B A T E se expenden t a m b i é n 
sin recargo. 
L o s pedidos p a r a fuera s a t i s f a r á n los gastos de 
franqueo. 
E L D E B A T E 
T R E S E D I C I O N E S D I A R I A S 
T A R I F A D E P U B L I C I D A D 
4 
Pesetas. 1 
A r t í c u l o s i n d u s t r i a l e s , l í n e a . . . 3 , 0 0 
E n t r e f i l e t s , l í n e a 2 , 5 0 
N o t i c i a s , l í n e a 2 ,00 
B i b l i o g r a f í a , l í n e a 1,50 
R e c l a m o s , l í n e a (Cuerpcf 8 ) 1,00 
E n c u a r t a p l a n a , l í n e a (Cuerpo 7 ) 0 , 4 0 
É n c u a r t a p l a n a , p l a n a e n t e r a . . 7 6 5 , 0 0 
I d e m i d . , m e d i a p l a n a 4 0 0 , 0 0 
I d e m i d . , c u a r t o de p l a n a 2 4 0 , 0 0 
I d e m i d . , o c t a v o d e p l a n a 1 0 5 , 0 0 
Cada anuncio s a t i s f a r á 10 c é n t i m o s por 
impues to . 
m n 
L I N E A D E B U E N O S A I R E S * 
ServÍCT« mensual, ealiendo de Barcelona el 4, de M á l a g a •! 5 v de Oádjh 
el 7, para Santa Cruz d© Tenerife, Montevideo y Buenos A ires ; emprendieii, 
do el v iaje de regreso desde Buenos Aires el d ía 2 y de Montevideo el 3. 
L I N E A D E N E W . Y O R K , C U B A M E J I C O 
Servicio mensual, saliendo de Genova el 21, de Barcelona el 25, de M á l a i a 
el 28 y de Cádiz e l 30, p a r a New-York, H a b a n a , Veracruz y Puerto Méjico. 
Regreso de Veracruz el 27 y de H a b a n a el 30 de cada mes. 
L I N E A D E C U B A M E J I C O 
. Servicio mensual, saliendo de Bilbao el 17, de Santander el 19, de f.Hjón el 
28 y de Coruña el 21, para H a b a n a y Veraoruz. Salidas de Veracruz el l(i y da 
H a b a n a el 20 de cada mee, para Coruña y Santander. 
L I N E A D E V E N E Z U E L A - C O L O M B I A 
Servicio menai íal , saliendo de. Barcelona el 10, el 11 de Valencia , el 13 de 
M á l a g a , y de Cftfliz el 15 de cada mee, para L a s Palmas, Santa C r u z de T e n « . 
rife, Santa Cruz de L a Pa lma, Puerto Rico , H a b a n a , Puerto L i m ó n , Colón, Sa-
banil la, Curacáo , Puerto Cabello y L a G u a y r a . Se admite pasaje y carga coa 
trasbordo para Veracruz , Tampico, Puerto Barrios , Cartagena de Indias , M a , 
raoaibo. Coro, C u m a n á , C a r ú p a n o , Tr in idad y puertos tíel Pac í f ico . 
L I N E A D E F I L I P I N A S 
Trece viajes anuales, arrancando de Liverpool y haciendo k a escalas da 
Coruña , Vigo, Lisboa, Cádiz y Cartagena, para sal ir de Barcelona cada cuatro 
viernes, 6 s ea ; 7 Enero , 4 Febrero, 3 y 31 Marzo, 28 Abri l , 26 Mayo, 23 Junio , 21 
Jul io , 18 Agosto, 15 Septiembre, 13 Octubre, 10 Noviembre y 8 Dic iembre; 
para Port -Sa id , Suez, Colombo, Singapore, l io l io y Mani la . Salidas de, Ma-
nila cada cuatro martes, 6 s ea: 25 Enero , 22 Febrero- 21 Marzo, 18 Abril , , 18 
Mayo, 13 Junio, 11 Jul io , 8 Agosto, 5 Septiembre, 3 y 31 Octubre. 28 Novieai. 
bre y 26 Diciembre, para Singapore y d e m á s escalas intermedias que á la ida 
basta Barcelona, prosiguiendo el v iaj para Cádiz , Lisboa, S a a t a t í d e r y L i v e r -
pool. Servicio por trasbordo para y de los puertos de la costa, «tr iental .de A i r L 
ca, de la I n d i a , J a v a , Sumatra , Ch ina , J a p ó n y Austral ia . 
L I N E A D E F E R N A N D O P O G 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 2, de Valencia e) 3, de Alienn '* ni 
4, de Cádiz el 7, para T á n g e r , Casablanca, M a z a g á c (Escalas facultativas), Laa 
Palmas, Santa C r u z de Tenerife, Santa C r u z de L a Pa lma y puertoe de la coo. 
ta occidental da Afr ica . 
Regreso de Fernando P o ó el S, haciendo las eecalae de Canarias y de ia 
P e n í n s u l a indicadas en el v ia ja de ida. 
L I N E A B R A S ! L . P L A T A 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao y Sautanuer >1 12, de Qijón el l l i , do 
Coruña el 14, de Vigo el 15, de Lisboa el 16 y de Cádiz el 19, para R í o J a -
neiro, Montevideo y Buenos A ires ; emprendiendo el v iaja de regreso dosde 
Buenos Aires el 12, para Montevideo, Santos. R í o Janeiro , Canar ias . LiHboa, 
Vigo, Coruña , Gi jón , Santander y Bilbao. 
Estos vaperea admiten carga an las condiciones m á s favorables y, pa^ajo. 
ros, á quienes la C o m p a ñ í a da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, 
como ha acreditado en su dilatado servicio. Todos loe vapores tienen telegra-
fía sin hilos. 
T a m b i é n se admite carga y se expiden pasajes para todos los puertua del 
mundo, servidos por l í n e a s regulares. 
L A L U Z D E L A F E E N 
Libro de la familia cristiana, por el EXCMO. SR. DR. D. LüíS G4LPENA Y AVILA 
A U D I T O R D E L S U P R E M O T R I B U N A L D E L A R O T A 
C O N L A B E N D I C I O N D E S U S A N T I D A D 
E s el A ñ o cristiano m á s completo que se h a publicado hasta la fecha y el m á s 
acomodado á las exigencias del tiempo presente. 
P o r a las familias crista anas, como para el sacerdote, eota obra constituye una 
verdadera Enciclopedia y i m ansenal completo de todas las cuestiones de actuali-
dad. 
O B R A S D E L M I S M O A U T O R 
C O N F E R E N C I A S Y S E R M O N E S . — ü n tomo, 5 pesetas en r ú s t i c a y 6,50 en-
cuadernado en tela. 
J E S U C R I S T O , R E Y . — H O M I L I A S Y S E R M O N E S . — E s t e libro es una Cua-
resma completa de pred icac ión ; pero la mayor parte de sus ( (Homil ías y Sermo-
nes» pueden a d e m á s predicarse en las festividades del Sagrado Corazón de Je-
sús. U n tomo, 6 pesetias en r ú s t i c a y 7,50 encuadernado en tela 
. S E R M O N E S D E S E M A N A S A N T A . — C o m p r é n d e este libro el Sormón de Man-
dato, el de P a s i ó n , el de las Siete Palabras, es decir, todo cuanto puede predi-
carse en Semana S a n t a y R e s u r r e c c i ó n , ü n tomo, 5 pesetas en rús t ioa y 6,50 en-
ouadernado. _ 
S E R M O N E S D E L A S A N T I S I M A V I R G E N Dos tomos, 10 pesetas en rúa. 
tica y 13 encuadernados. 
A N U A R I O D E P R E D I C A C I O N P A R R O Q U I A L . — P r e c i o de la obra comple-
ta en cinco tomos: 15,50 pesetas en rús t i ca y 23 encuadernada en tela 
A N T O L O G I A D E O R A T O R I A S A G R A D A . — L A S A N T I S I M A V I R G E N . E s t a 
obra consta de cuatro gruesos v o l ú m e n e s . Contiene m á s de 250 sermones predica-
bles.—Precio : 30 pesetas en r ú s t i c a y 36 encuadeírnada. 
E L M A G N I F I C A T . — ( D i e s p a n e g í n o o s d e la S a n t í s i m a Virgen) E s t a obra for-
ma u n volumen en octavo, de 876 pág inas , al precio de 5 pesetas en rús t i ca y 
8,50 oiicuademada. 
De venta en casa del editor DON F E L I P E G . R O J A S , Rodr íguez San Pñ* 
dró, 9, y eji las principales l ibrer ías . 
U E l 
d de 5 céntimos por palabra. En ta Sección tendrá cabida la Bolsa dél Trabajo, que será g r a t u i t a para 
las demandas de trabajo si los an nclos no son de más de 10 palabras, pagando cada dos palabras que ex. 
sedan de este número 6 céntimos, siempre que los mismos Interesados den personalmente la arden de pu-
blicidad en esta Administración. 
VARIOS 
D O C T O R Marrachy. Den-
tista. Operaciones sin do-
lor. Glorieta de Bilbao, 4. 
C O M P R O dentaduras, 
alhajas, oro, plata. P laza 
Mayor, 23 (eáquina C i u -
dad Rodrigo). 
NECESITAN TRABAJO 
M O D I S T A e c o n ó m i c a á 
domic i l io . J e s ú s del V a -
l le , 18, 3.° 2. (632) 
"Himno al inmortal Cervantes 
A D O S V O C K S D E T I P L E S 
para Esouelaa, Colegios é Ins t i tu tos religioaoa da en-
s e ñ a n z a po r e l maestro, D * S e r g i o L a r r e a . 
E s t e h imno, en tono de « 8 Í > bemol m a y o r , p o r HQ 
senoillez y elegancia es digno de figurar en t re las me-
jores composiciones de su g é n e r o , pues c o n s t i t u y e 
u n a pag ina musical^ perfectamente adaptable a l cu-
r4oter de loa n i ñ o s , s in perder por eso su grandiosidad 
P r e e i O t 2 * 5 0 p e s e t a s . 
De r e n t a en el kiosoo de R L D E B A T E 
S I M I E N T E S de Daikons 
gigantes del J a p ó n . T u -
bérculo de gran t a m a ñ o I rabies; 
que sirve para la alimen- ' 
tao ión y para forraje. E s | 
planta de gran i n t e r é s I 
para el labrador español , i 
£ 1 . M A T E R I A L A G R I O O -
L A . Zabalbide, n ú m s . 11 
y 13, B I L B A O . 
V I U D A fo rmal , educarla, 
s e r v i r í a s e ñ o r a , m a t r i m o -
nio . Referencias inmejo-
es t raba jadora . 
H i t a , 4, ¡principal derecha. 
(G33); 
S A S T R A económica á 
domicilio. Pahua , 12. 
(634) 
P R O F E S O R A S de pia-
no. Garantizan prepara- , ^ Hi lar¡0 peñasco> f 
Clon Conservatorio, inior- j . ^ /COKI 
A S I S T E N T A . Sabe co-
cina, lavar , coser, p l an -
m a r á n : Glorieta Bilbao, 
4, portería . 
A N E M I A , Dab i l idad , Neu-
rastenia, Raquitismo in-
fanui, Vojt'z prematura 
oúranse con Vino Fosfata-
do Victoria. Botella, una 
peseta. Victoria, 8, Ma-
drid. 
tercero. (635) 
L O S P R O P I E T A R I O S 
ca tó l i cos , cuantos práct i -
canieute quieran ser lo , 
siempre que necesiten de 
maestros ú obreros deben 
dirigirse á la Bolsa del 
Trabajo de loa Círculos, 
San A n d r é s , 9, 
S O L E D A D G O N Z A L E Z , 
sastra y costurera, se 
ofrece para trabajar en 
su casa ó á domicilio. 
Jornal módico . Espino, 3. 
( A ) 
S E Ñ O R I T A de compa-
ñía o frécese buena casa. 
Sabe piano. Olivar, 6. 
O F I C I A L A con práct i -
ca hace y reforma toda 
clase de sombreros de se-
ñora y n iños . 
Pal í t fox, 23. 
Se reciben encargos en 
esta A d m ó n . ( D ) 
S A C E R D O T E graduado, 
con mucha p r á c t i c i , da 
lecciones de primera y se-
gunda enseñanaa á domi-
cilio. R a z ó n : Pr ínc ipe , 13, 
primero. 
S E O F R E C E p a ^ es-
cribiente en oficinas o 
casa comercial acreditado 
en estos trabajos. Tiene 
informes. Santa í.uow*, 
nuTTi3rp 11, cuarto. (S) 
S E O F R E C E joven para 
acompañar n iños ó señor i -
tas. Buenos informes. F e -
rraz , 12 (ponvento). 
(630); 
S E Ñ O R A buenos infor-
mes se ofrece compañía ó 
dirección en casa catól i -
ca. Costanilla Desampa-
rados, 3, bajo derecha. 
V I U D A con hijos mayo-
! res solicita portería . Infor-
j mes en esta Administra-
i ción. (A) 
j J O V É N instruido, licen-
! ciado Africa, solicita cual-
quier trabajo. Argeusola, 
19, portería. ( D ) 
J O V E N necesitado so-
licita cualquier dase de 
trabajo. Leganitos, 12 y 
14, quinto número 3. 
DOS J O V E N E S , sa-
biendo contabilidad mer-
cantil, órge les colocación, 
Galdo, 2, primero, 
S S Ñ Ü M A viuda ofrécese 
wna do gobierno. Fuen-
carral^ 66, a.» 
J Í O V E N de diez y seis 
anos d¿..sea cualquier colo-
cación. R a z ó n : Carranza, 
3, principal. 
. J O V E N católico da leo. 
cienes m a t e m á t i c a s ó con-
tabilidad. Buenos infor-
mes. Fuoncarral , 74, cuar-
¿o. 
J O V E N dieci&íis años 
desea colocación comer-
cío, interno. Informará 
o i ia A d m ó n . X ) 
P R O F E S O R acreditado 
da clases bachillerato, ma-
t e m á t i c a s , cal igrafía, etc. 
Andrés Borrego, 15, p r i , 
mero. ( A ) 
^ P R A C T I C A N T E fa:ma. 
wa, buena práctica^ ofré-
cese. A c e p t a r í a cargo di-
ferente. Caridad, 13. 
(631): 
O F R E C E S E señor i ta de-
pendienta comercio, casa 
formal, educar n iños ó 
acompañar señor i tas . San 
A n d r é s , 1 duplicado. 
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